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PRESIDENT TftFT SAYS a
PM
ici:q
im W DISAPPOINTMENTS
ROBERT W. -
TEDDTS ft PEACE ENEMY BALD FACES CHARGES
Protiittnnt Tnft SpilnyH a Ntw Charyo
Aynimit Hi h Dlwoveiet ami
Spont.oi- -
TEDDY EMASCULATED TItEATIES
l
Wind Up Wlfli tlio Statement That II
toIs a Pi'OMre.f.stve ami Doesn't
Like Cannon Milult.
(.'In mini, o., Mnt v Ples.dfllt Tuft
limyed here tuiiiyht in ii in
Mouiurinl Unit Unit I'ulunel l?nuot ell,
ni cnuipniyti mnnnyei, Senator IMsou
nC Miniiniiii. mill detiincrnts in the i,n IjiIp up ii- - rt'iiiuisilih fur i lii I'liuioi iiln
lion" nf tin-- arbitration treaties with
I'l.iuce ihmI (treat hrita'ui. mnl Unit in
ti.i'ipicni-c tif thi'ir notion tin' pnets
Wl'IP so'cllllliyid n In In l' doubtful
utility. Thee treaties, tin' President
It'i'lnri'. would hate itnnti' "vnli' deps
ton aid mii i'inl penee; would hate iy
nnlioi n iimt iMiti'iit fur u unit criil nr
lilt i ill riiiirt. ami wore a piuyrcivc
nii'iiiin us wore i'Vir uyyestcl ti. the
American people.
Tor
.utile reason unknown tu tin
.n'.' willed brain." nid I hi' l'ri'i
!( t
. "Mr. tttinsetelt opposed t -
treaties illnl lit' these llll'll tvlin support -
) tlnit opposition, his mannye r. Mi.
Uixi-ii- , isihI llii I )fti rtit ii- - tutcr in the
Nl'Utltc, tllllsf lll'llli- l- tVrll' sn Mlllofll
I ii I il that it is lilllcult to 'it whether
I hey I'oiitiiiu nnyHiiiiy ut' tiiluc or nut
which niiylit to be mi id fi into a treaty.
My iili'ii of ptiiyros. mnl of ilii hiuhost
pruyp's poildo was in those :n Intra
lion treaties because nu ,ii t Iiimii a
step toward a universal arbitral court
to which iiii.v nutiiiti in tin- - worlil mlulii
ii'mii't in order to suite ii niit4;iivi'ry
tluil it iniyht hate with iiii.v nther mi
tluii mnl until we yet sftch a m rt .
ttnr will not disappear. ThU vvn n
step I nv a id licit I'M. I. a prnyres
ivi- - ii tiifii ! a tvn t'tir uyyotcd'tn
tin Aini'i peuplo. "
Mr. Tuft' Mt'inoriiil Hull address
trn tin1 lift i'lii'iliilfi fur lii present
iinir thiouyh hl luiiiii' itite. llo I'oiiilii-iici- l
hi attack tmiiplit on ('!. Itooi-ti'lt- .
tnkiny up mull tlimi n den sub- -
P'.'ts I Milt I III. I""l'l'lt to in
hi speeches :iyniiil tin- - President. Ml
'I lift npenlv accused Mr, (onset of
misrepresent .it inn. mnl misumtoiiieiit,
a ill that in mailt fur which liii
proiloecs.nr mm crijcied him, in hml
had been inl luciicoil lit' Mr I'nnsetidt 's
advice mnl niki'il i!m people of Ohio to
yit - Iii in a sipinrn deal.
Tim president pointed out tin' la i I ii r i'
of tin- - (iiiif oh ailtniiiioi nil ion to pru
oi'iilc llii' oli'ul tniht ami tin lim
triiit mnl runiriiMU'U thai uitli iho at
tilmli' uf lu own ailmiiiiHttatioii whii--
Iiiim llli'il hi it against Imtli.
il in -- iiiih' ili'tnil tin' I'iriiiiiiKlaiii'ix tin
ir w Ii I i'li tin l(iiiir fit aiiuinit rat i"ii
ili'i'hli'il nut to int it utf prni'i'iMliiix
a,iinst tin' IiiiMh ur aaiiml any uf tin
" Mnryati inti'iv!. Tin1 piinliiit
Ml il that (ii'iiryi' V." iVrkhm, a iliri'Hor
uf tin Intrvi'Mir irut ami of llu sti'i-- 1
trtiM wua iiiHt ritini'iilal in pri'"iiliuy
tin iroi'fiit inn in I In' It'iiiisi'ti'lt iIii.vn
ami tlii'ii uoiit mi tu ay:
"Mr. I'i'riiiiih i mil' of the chii-- f
triluiloi'K to Mr. INmni'vi'li ' prii'iii 11
nmii'iai tuau. .miv, i want to nii vmi
what you think Mi. Idniwi'li wouhl uv
of mi' if I hint not iroi'riiii'( tln IimI
trtihl ami tlu Itarti'Hliii tint. ami it tip
pi'iiiiil iilixi'ijni'iitl.t' Hint Mi. 'i'ikni
wim a larm' t rllmi nr to a special fuml
I'xpi'inli'il fur my int-- f Woll, what Uu
In- - tin in tin' fan' of Hml.' lie liaiyi"
mi with ln'hiy in iniilrol uf t In- - pi'i-ia- l
inli'ii'Mli. with thi'M- - liii'U Htniiiiy him
in Ihti' I'ni'c. I ilon 't infi'r fioin ilo'-i- 'l
l'ai'l anything i !. (la tlirI ilmi't holii'Vi thi'ri' in anythins.
imprnpiM, lull I do May In him who i n
'prulilli' in hi" Migration uf tiiKpii'iuii
ami hii win.v in hii chart' of improper
mnt 1 vis that fur him miw, with tin1
t iilnni'i' luifnri' Hie pttlilli', to I'hnryi' tni'
with liciiiji an ap'iit uf the Kpinial
tnlt us hut nmliii'!iin cniirnyi'
I till lii'lii'vc him to hati'."
Ii'nplyinjj tu tin' tati'imiit that tin'
li'i'ii'Pf uf tlm iipiiini' I'onrt in tin1
st tmhinl oil ami Ami'i ii'iin Tulmi'i--
ruiiipiiay ivimo roally uf lii'tii'lit
to (I)'imi' 1 1 unit ami that tlm 'I'm ft nl
iiijiiilnlstiatinir pioniM-iitiii- uf Uiimii
hml boon imUVi'tmtl liiu-jiiifi- i' ml hml
pilto up ami Hid stm-l- i nf linlli
1 os hml guiio up, i'roslilimt Taft iuhl
vii In- - l"lii- - in--- li'-u- li l mi
Kill ilt.il rri'liolllli' II -- .
Thi't nt ml lia yum' up, am1 tln-- t
-- at Hu "ti'i'k uf thi'si' rtililpaiili-- lui
liiini' up," nil Mr. Tuft. 'It is tun-tha- t
thi'.v hati1 pun' up ami why ll
in Hit' (lisHulutimi Hit' fart ii.--
tin-- out, unit tin- - Atui'Uliulilmx who
wi'r- - li'ildiii" sliifk ilowii hml tu rvvi'iii
tin pulilii- - that it lunl i
fjriMt ili'ttl mm n iiioiii'v in Hnisi' I'umpa
an-- " Ilia a tin' piiMn- - had tiiuur ti.
"SiTiiiiilly, thi't- - Miy nil Inis iiiii' up.
Wi-ll- , it ha. ami I'lttili' nil Ii.-i- uiic up.
too. mnl why .' I'nr-ntiM- ', nudiT tin
Sluii'lanl Oil Company aw it win, tlio.x
i'oiiIiI I'untrol tin piii-i- ' nf nil ami
thi't ki'p- - oil down. I hnnu ivlur
am talUiiiu ntmut, Iii'iiiiim I had -
. .
ti i i. iliiriMi I'oiiiruri" iovu ill im' iiiui.m
I'i'riitiiry with ri"pirt tn oil. Thi' pn-- i
went ilottii, iitipri''ril lit- - thi staii'l i
til, o thai ttv did 'mi knuw uli.it t.
lo txitii ilio-i- - Imliiiti lamU. Now. In- -
au mpi'titiuii ha atiutit.
oil III!" Up ,'llld pliri'" 111 oil 'Ji-l- i
I'I'.'lllt llll III' lip.
SELF-GIVIN- THE APPEX OF ART
IMrnninphfi front the Commencement
Address Tttcuincari Hi(li School,
May :i. l'jlli
( llt! Ho- IWt'llll' I 'l-- l nl!l lilt ''lit
I
.im tin' Mpha Otm-uii- . Hi' Infill
nmu ami I In- - ami liiMit
iMt Im iiIIii-i- . Not all Mo- - shiniiiL'.
Ilin iinwiiiy nuiui'iioity uf t itilili-i-ii-iitioi- i
I'oiild liml imi fiiruih a 'iiin
pa a ion ami tiii'inl fur Hod. who mad'
limn "in lii own imayi'" Hint In- - mili'
lii- - tin1 iti't m tut iiit im i'nuipititiii,
wivduin and m'riflr' fur nni' imptildi' nf
rri-i-i- t in; tin' nini'. It wa- - not ln't fm
tuau to in itium, inn i mil m uotim
hati' imi' tu wliuin In jjiti' nr
tin' .mil from uliuin lit' I'litild
Iom- - and In lil'iilii"". In -- lii't't. iinlliiny
Mot for ii'lf aioiic I am I to i la'
'Ilil otlii'l Wi'lil lil'fnri', ntliurs will
a I'ti' i mi' ai mv ln'ii ami inheir
ituri. (Vrtaiii ptiyii-a- l traits, miuitnl
ii' and moral ti'iidi'in,ii'
an' mini' ln'riiiiM- - I am thi ruoiili nf
.... ........I I. II. Iuioill nili nun nti" i inn ni-i- n
I
mi'. ho in vi tutu urn vt-- t ttiiiii nv
nni ami ituwaiiiii'd Iiv nimmi'r sliall lie
Imld a rtu'i' lii'lpi'il or hamlii'tippi'd, in- -
cnriliii" tu Hit' hi'i ii.itii- - Hint I hIuiII
Iiihi- - lii'himl wlii'ii I am uni'. W'tdl
spaki' tin- - tiffv tvlin -- aid. " .Vei man lit
nth ! liimx'll'. and noai' die tn Hu'in
clti". " Thin licini; tim, your ndui'ii
Hun iiml training ha tiean both tin1 n
-- ult uf aiiuthiM ' labor ami .limtld im-a- a
tin' of vnin ft furl fur larger n
milts fur Hie cuke nf ntlu-rs- .
Si'lf yit luy i tuiM'd on w Im t -- I'll' lite
ri'iM'iti'd. The fori't' Hint liavi' hi'lped
tn maid' yniir lil" t hii far liave laroidy
lii'i'ti flint crm'iit. Hint i. you have Imen
thi I'ctiti'i uf all Hit' uiuiicy, linn', mnl
mii-ritii- e that ha niade ynur eipiip
meal pnilili. If ymi r eilm-atiu- i
tu iiav fur lf; if it ha- - lieea wurtli
wliile tn maki' you the uf tliei'
nnteryi'iit fori'i". vim inii"t uiiili'i'-Mii- id
Ihat hi'iu'ofurth there mut lie ditoryent
fnri'os wurUinu I'nrtli from your lifi
Tin' eed t lint reeidvi'H Imth wnrmlh
and tuuioture, Imt ive- - I'mtli im lunl
tmr liliuiiii deserves tu rut ami decay
Thf liee Hint drink the mint and
mm. li,ili. in the iiiiimii! ami m
sliii'lili'd finiii iii emeinle ami m'i nM
I'm-- . In skillful hortieiilture and -- t ill
lienm im fruit, ean oxpeet no lieltet fnte
than to have Hie axe laid at it" ionl
for fuel in Hie tire. Sidf-yiviu- is Hie
api of art heraum- - it is Hie only moth
ml fur the full de I'liipmenl of latent
potter ami loriuunt Sidl- -
yit iny i I In- - iii'ine uf Hie best I raining
ilii-- e it affnriU Hie widel neope nf
ai'titity fin the pnnrn uf lie
n Im livi" fm -- ell, liurii'- - hi
aml iiilliii'ii-i- ' with tin- - dentil uf I In
built' on wliii'li hn has laviHhed 11- 1- no
or nmviM'o ut snrvieo. but that one
who yives tlm hlylii'st and IndieM pow
i'I'h nf xi-- 1, without Mint or iue:i-ur-
mult iplii". his infliieiii'e bcynnd ealettla
linn and iiiIm' his ylft nf self-lmpntt-
Hun tu the "N'th." power. Self-yl-
inu i the efimmmutinu of the lieit ii I
lute fur it In most perinaiiMit and la- -l
iny in iN remilto, Stdtiihness must die
with time. Kidf-ui- t luu "ball endure while
the M'nnn turn muml ami project it
yuiiilnesk and ylury lulu Hie imnieas
arable vistas uf eternity.
'.auywill has writ ton a strmiy book
ealleil, "Aumflea, Hod's Meltiny Pot,"
ami it is, indeed, n stilkiuy siinilo.
Hut Is not Now Muxlcn, the haunt vim- -
(lllioit oti n .smaller .scale The nty.Htlo
lL'op
the of the A
NUIiLi
CONFEDERATES WILL UNITE
IN GETTYSBURG CELEBRATION
Accept Invitation Grand
fJrent Anniversary Next Year Chattanooga la Ploco
Soleuted to Hold Meottng Tn 1018
Mi ii. (in.. May Ml.. Tim I'nitod
i oiifi'di'ratp Vctcrmii' iinniinl reunion
ludat mi in t itnt imi to jfdtl
with Hi' ti in ml Army ut I hi- - lli'pulilii'
fm tin' M'ltii fi' a I i'ti ii i a I i I'k'liration in
IPI.'I. uf th- - Im tll of Tltf
int itiitioti in n li'tti'r fruin (Ion- -
nil Triinldi', ia i'hii-- f uf Hip
Ii. A. It.
Ollii'r fi'iiturt'i uf Hit' day wiri' tin- -
i'li'i-- l ion of liatlaiiootiii, 'I'l'iui., a tin- -
ticM I'oat flit imi ritt ami tin' i rowii nii
uf .Mi Mart I mii'i'ii uf tin--
ri'iiniuti.
Tntuorrow a 'iiininaiiili-r- - in rliicf will
... . . m . .
ainl IIIIUIII V IMilllli Illnl liowur III liltr
I'ui-ld- rit ilunt inn lino lii'i'U brin; thr
tin 'iiaili i 'iiniiiii'ladoi ami tin' Jo
lilt I atlu'l liati li'ft tlii'ir mink upon
it, Hii I'liulmy, tin1 iniai'i ami Hie farm
it lititi tu iitaki- - il what il I
the I'ailiuad mid tin-- fui'tory ii.i
In il vtoi Hi mid niudi' po
mi Idi- - tin- - ioa nf it talk-.- .
ami ii pliua. So tvuiidor that H"'
en Id i "ii lioil! Ami uW. knowing
thei' Hiinuo wi- - it, "Wlmt ball eotim
fnrtli?" I. noU, ti-- ! Mi'liu' I tour op
niiluiiitii' and Hit uf y mi- - ki-- i
ittif!''. Mi'i-ati- wv loti' toil n nd I'dii'tr
in tun ivi' aaxl"iilt mnpiiro, ' 4 W inn
Shall Ciiiiu' I'urth.'" Von 'tr t ho tn'ii
,,t rtt. no,.., thi' niMuii uf tlm i.'v
'nu are thi- - hupi', i t the liiudrain-- e I
Hn up that i I'uiuiiiy. int I tour ti'il- -
Idoiiil - poured tin- - tim ami the v iynr.
Hii otienylh and tin iiiiiIiii" uf Hn'
world V tt ii't mid oitliiei. ou
iln t it- - miml lia li"i'i- - impreHsi'd tin
nlamp ami eal of the I ami learning
Hit' and kill if Hm ayi't ami
miutiifot.. 'I' Ik limit itii law uf tin- -
lleliiew, Hn aufadliiy '!' Hn'
Hri'i'k, Hii' -- iiiiilt' liiuyiia;ji' i I the Latin.
th' innviiit iay otri'iiytli nf Hie Anjl",
Celt ami Sasuii inieyli'' in vutir liti.
Tin' pi'iiliny Hiumti'r nf ')insprt Kinui.
Hn' lliey imii uf tin' pmphi'U, tin'
.. ... ,
yuryi'iillo yilllioHin ! lll pril't ami
li'iii'lii'i ami Hn' I itii'li'-- - from (Sulli
lei', all. all nf Iln- -'- an' Hi i.ti'iycn
linn', that pnur thi'ir united weultli
into tin o'er uf your life. Thi'M' are
tin' amtilyiuiatiiiy furiiai'e Ilren ah,
WHAT SHAl.t. i()Mi: FORTH. ' The
.... ..mm ol i'iiaiiii'ii-- i unit i ilia irui' witii
Hod ami num. m tin- t uf a
f A ileyeiiei ate 's d""UI,
a di'-lin- v that i leatllles mid dit ilie .'
STAR PIN LOST
Will pat fl.un for letiirn of 'Jntein
Slat Fill, lint bettteeii c olllee :i lit I1. I ...II I.iieimi. iioiiiiie in - iiaii-e- . n
PRESENTED WITH A NICE
NEW SUIT OF CLOTHES
Dad Wallme i tin- happiest man in
tuwn. lie vta - teais "1 aye W eilaes
lay ami his friends preneuted him with
a new suit of clothes ami a pair of
slides, i is u pioad us a little boy
with his first bunts. May lie live Intiy
mi this oarth and make u snfo lamliuy
in Hip ynml hoyotid.
1). II llurnos Is Uow from Wloliila.
'
nny ot the Kopulilic to Join In Hie
lt? aii'l the Will Mill I I'll
ill tii'. .iiiiitinl pa I inli-- . ti - i.i.h
dim-'-'1- ' l tinit l l t It 1 "iiiiji
Uf l.otiKt illl-- , Ky., Will In- - i tn
till I lir pl.'irf uf Hit' lute iii'iM-ia- l i
V. Iii'liloll. lit'lU'l.il llMIH- - Wltlki'l l
till iii Hie r:iT. Imt tin- - .i li-- n'ii
pii'-lut-- d tu him an' aid In In- - niitiiiiiu
lii'ii-- lit' t In of Hu Luiiiovilli' iii.iii.
'nil-ma- n Hill. vli-n- ' .ti Hi ainluitt
ta ipii'i'ii, wa" tt' 'in' ut'
lati-- ' lnt pi'i-i'l- i tn tin'
-- iildii-i of Hn- - 'niiii-di'- i art
'I'lii- - annual liall ot iln- - M'H'iaii took
jdai'f tonight.
MEUC1 1 ANTH RETAILERS
ASSOCIATION MET THIS WEEK
'I'liU i"ii, tthiiii i dni'iy and
ha- - ! mm Ii tr u Ii nii'ii
in t li- - - iu'l-li- it- - lir- -t an
nii.il iiu-'fii- i m Mluiipu-- ipi" 'In tti-i'-
Slati- - Maiiayi, Mi. A. t. Itn -- ! t.
tt'liU Illl di' I III" till! I' to tin- -
tvurk with lii'inlipiarfi'i- - in
ii'itnnily iti'mrt'i'ii yn-a- t lor iii
in ml iii't't"ii almiji that lun-- . Hi-th- f
riyht mail in tin rijilit pltu'i-- . Mi.
T. A. Miiirhi'iid, Hn- - pri'Mdi ut of Hn
Aiiii-intlni- i i. altvnyi widi' atvaki' to
I'ti'ry inti'ii't ami lm niudi a pl'ii
did ollliial. and tti' Impi' to- - will hi
u t aliw-liiiid- t t
In hate n yood Iii'ihI to any niMiiiiitmii
in iniiko hn work a nuci'fM.
Mii.iri. and Mt'ilm
tin ini'i'tinw alo. Iioth lit'iuy l".-i-l
Im ir. Alliiiiiii i'i.i- - will no doulit
In-il- l xotiii't hini! .ilioiit Tiii'iiiiii ii i i.
GYPSUM SAXTD IN THIS STATE
Largo Deposits Satd to Exist tn Otoro
County of Exceptionally Hlglt
Per Cont
.1. V. Milin'r "lati's in tin Adti-rtini'- i
f Alauiiiyordo. that Oti'iu prmt
I t aro line uud that it ponmmnm ile
puit8 nf "VpHinii inud of I'Xi'fpt imial
I .. Ill A 1 Ipinny, Willi iihui-hh- i n.iui'i
pUfwhiTe nnd minli' pmniiu'ri'inlly iim-ful- .
Iwiryfl fai'lnii- i- in limri' Hinn half a
dn'ti plm-i-- . in the I'tiited Ktnte an- -
tkiny pmtlt fr material htdow so
"'r cent. Tlie ipinlitv in thin tnti i
eseeptiiinal. vnryiny from tl per eeiH
.... it i i. . . ..... io in - pi in. ami mi' ii'(o,v ii iii
lii-all- iii.'.xhaiitihlo.
CIVIL SERVICE EXAMINATION
HELD SATURDAY
On Siitiirdnv May lih. Hie Citil Kim-vii-- o
H mi id fur tln 1 i t r i t held an
ex'imiunlinti nt tho house' at
which nine applicants took the exami-
nation fur mail sort ies'.
Tills Is quite a eniivonlenep for those
lit iuy here or iiettr Tiii'timeari.
THE VOTE IN TEXAS
Honoris from r: counties that held
, Iiopnblican contonllonH in Texas litis
week show Itoosetidt lendiny with (l.'H.j
Miles; Tuft ttm...; 12 contesting dele-yutlon-
nml im I'ouveuHons in seven
eouiille.s. Thirty six eounllcs aro snnil'
Iny doloyations uniustruetoil. WlUnn
1ms OSS, Harmon 100 nnd Olnrk ao.
MftOSTAli HBPUHL10AN COM
MWB MKBTS ON JUNE t.
Burly Dalo Soloitwl in Order to Fully
OoitHltlBr the Mnttor of Contettsd
iolCHllon
- w Mnt 'I tie ri'iiilili-.ii- i
inliul i iiiiiiiiiMoi- - ttill tni-i'- t in in
utfo T'i i d.i;. at'ti i n"i'ii. .1 nni- ii. ti
.1, I.- ,'iinniii.' 'u 'In
I I'p ir, ii I ; i Mlilii "Hi ut inn.
'ft.-- - - .ill for tin- - iiii-t-- t i'li Wn iiii"!
!.t Will .uu liny ward, wn-fiir- nf tin
i'iiuniit 'i'i . Tin- - "ill Hn
, liii'i-- ' lipid fm limiis ti-ai- - lv tin
j iniiiitti'i- - and ttill jivi- - ii twi-hi- - dnyf
jto i'iiti't- - tin' ioiivi'ii
tlM I.JM-II- - Illl .til III- - 1,
I l'-l- i i'i"ii Hint iIh'i'p til! In mi nt)
i I"-- ! f .iiti-- t- Hi;- - M'nr. Mr. tm
il
..I- .i I, Iti-- t 'i i'oii - nt'-- i t
v
' i; va'ii Hi .inii.it'i-i-'- i ai't
j iliai!'- ii il l lniiiM-l- f . iii iidiiiji
"n- - rill tin- of tin1 in
i ti-t- Inivr at
' I'l'-nyli- t iilli.-illll- lii fol'l' thP to
' n il many ni 'ri' an' x 'f !
i fun- - I'm- - I'Xpiiatioti nf tin'
ii im fihi'i! i'oittet mi Mhv
'
' ' hit - In l.ili' thi'
'I
TUB FLOOD IM OTS fillSSlSSWH
t "i mi V u' k'l.ii in,
.iv, -- iiiiilt !" Nt'tv
iii. ., tin- - Mi-i-ip- iivi-- r i finiii I
i ! tit i t w and a li.ilf fi-'- t aim . n's
in - I'l'iitd i of
n addi' i"iial iio tlii- m-'- nf :ip
pi"ttnati-t- iin- - foot, from N'W Orli'aii
in-i'- ' In Ital'ii It "iiif. i pi
ii iniindiiiy tiy army iiiyin
-
..n 'li:i' 'i-- i .ii. I Im i'!i Uiiy ii)iiiii.
.if w ! i r n tin Ida riti'r i motini at
tin t iii nf I t wr iiii-l, or ap
pnisiiiia'i-U- ' "in mill' an hour t'at'i
tli.ni iti i Wfo'i' r rd-'-
taiitir pi.iiit in t'i- - in l,oiii
iaiia: Hut nil Houl'1'. hi'inn-t- t 'nrri
ttt itv ttti' null'" north of N'i'tv Oili-ai-
Mui'ti on, I'lai'iii-iniit"- ,
i'ii' l - Ifi-.- i l imi Tiiirfl
I ii-- t 'iii, 'itt i ii li'iii.
aroaioniAL bjseroises
Tin- - iiu'iimiia! eMn-iif- . in huiiur of
Hii- - Major A. V. ItutU'. thf lni
diMit ' Aid)-- , ttlio was a tut im in thf
Titan li!i"li-r- , tuld in W'ahiiijtnli
"ii Sunday, binayl loye'her the most
Ii-- itiuiiKilii'd nu.iplitiy i'(-- l .ii-lllbll'-
in tin- - I'apiuil City of a Vat ion. The
i'Mrcisi' won' hidd lilnli-- r tin- - nnpi-- e
f a lui-a- l b'dye ..f Ain-lfii- f Free and
Ai'i-t'pti'- Mn"ti nf tvhii'll " reliie"
llutt was n iiii'inbt-- r ami who lived Uu
primipli-- s uf Masonry ft fry lay uf the
tear. I he xeii- - ttem prnioumtiy
iiupresiivf, Hie 1'rt'oidvnt fliidiiiy it tllf- -
Hiiilt tn i-ak of the ti'iliiit ipialitb
nf hi aide tvJi" ltu ymitn to be iimrl-
lik "ii to It i tn than a military at
ta.-lii-- .
SQMB PUTOR IMiODUOTIOK
There were l,itt0,7m.'mti pounds of
lintti-i- ' tallied .it ttti'.uon.'iiin .toilui-e-
on faintf mid in faet n ii' hi tin t'niled
Mal- i- dnriiiu Hi" etu l'.mti, ar
to a statement iued by tin
i'eiiu Huieaii. The Inryest total ipinu
1 t was prii'tiii'i-- b t In Wvst N'urth
l division. Aimniy thf StatM.
iu imiks first a .i butter pro-lll'-er- ,
With l" II rolld nnd Miiuiesntii
third. iVmisylt in ia, Mietnyau, Hlii",lll
luii, N'ew V"i'k, '!' a and IndintlH
tnnl'ini al'iim in tin order named. One
and :i half billion i'lHIli'l "f butter val- -
led it ter four hundred million ilol
iar i' jjiouy iiiiie alnny the hitttev
I ollli-- .
IQ00 U0AJDS MOVESrEKT
W hile thmisamts of d"lliu hip beiny
appropriated for ""d mad- - through
I'lil-nadn- . which Ivistcrn touristii travel
nt i i n autns. Iirinys yn-a- t wealth into
that -- eel loll. 1' Will lielionte Us til gfi
l.n.t .imi ask fur a mail from Amarilb
Texas tn Albmpieripiu tin Tueumi-ui- i
ami make n Houthoru route if our
Hlate con vii t labor eoiilil be lltllixed to
adtaiitnye ami the muuI could bn made
a faturito fur these Kastern peupt.
This cnii b, and should be done.
TO MEN ONIiY
On Sunday afternoon Hev. llulyln
will deliver a leeture t" men only, This
is Kiiinethiiig every tuau slmuld hour
These lectures aro worth inniiev. yot ociht
vmi nothing. Ymi can't afford to miss
them. So ho on time In order to got
a seat. Ymi eatinnt spend ynur afior-
mum to a bnttr dv8nUxo. Oonio quo
and H --maa only, Snudfly nftariioaii
lleais I'inkunUtinn ot AIIiikoiI
niiitxht Aeaiiut Him at Wa.h
mgtau
jOULM EASHjY DOT TlIOtJgMDS
Photosraphto OiyH of Letta Ftgurt
iotainontly tn tho lnventigUuii
W ;ili:nyloii. May i tia y- i- anam-- t
Indye Kohert W. Atfinbald of Ho- - cum
llleiie iiilirt, ) tltifulded ti'dnt be
I'nie Hie hoU'f coMltlllttee on idi-iHi- ; ,
which is tn oVtM Hutu- it iiiipem hmeiit
pro liny hall m- - ! n ! uy.-iins- i Hie
it
Ho .tndye Arehlbald in pirt net sh ip
ttitli Ivi ward ,1. , Ilium-.- , a Mciuutou
ai d" tier. while de lit-- f intii-- im a jiidye
In- " liyliteraye easex ' in wineh H.e
Kmc in Hi mid was a party, is nlleyi--
hate aeyntiated till opt mil tr III that
railro.td fur 4i.',HMi ton. uf ptup
em to in-- .i.d at P.yiiHi pmltt, was re
lilted tu Hie lit Wiltiaiiis
illl --el I'.
.tndye AH hibnld, d tit at
ttt'ii .mis nlnl his cnuiisel. A !, Worth
jiu;t"U. iiem 'I Hto Ifstiinotit ,iud i"' i
mi ally t the pine oyiaphif cup
nf li't'fi iifmiiiy on im- . h ", line
them Hit lettei IU which the jndyi'
tuld ( his with the ciitui
bank
In addition tn that transact inn, V .
limits tli uf another denl in which he
iid .t mlar Ati'hbiil'i Hctpiired an in
leie.t with him mi an option on a mil
linn .imps of Nelifiuelan liuibei lend
for which i he inlye ynve a uutp tnr il
V iliianis 1 1 iiil tu disi oiint thi. imie
with ('. .1. and W. F Hutaml of tlu
Viiierl.-ni- i loftl I 'nun ant 'f Jei,uituu,
tvlin at that time had a ea-- e pendink'
ttffore .ludye Aitlibald Ui Hie fedeiat
cnert. Tlu- - Holiiuds refnit tn di
cuiiut tlie iioip ami later lost liielr case.
Williams udmittrd telling W. F. If
laud that if if had diseonnted .Indue
rt'libld's no p. the case miyht hate
resulted lit' ferentlv, but he denied I lint
tndye Aichloitd knew antthiiiy f hit
makiiiy in h n reiiini I; to Itoland,
Williams related how the optmn for
the ci'lui bank pinpei't was n jut ur
from "llicer. ot Hip Kt e nili'ad and
told turn a sale for the property was
iteynt int ami that lie and .ludye Aich-bal-
were tn divide the proflt .tmlye
Arclitmld, duiiuy Hie upyutintioii ttitli
tin Krie. fold Hint thf lighternyf ease
wits tlie a bff'Ui' lu iniirt, Williaiio
siii I.
When Williams was first called tn
Hie stand ami told of the t rati net mti
intuit iay Jntte Arehbaiil's note fur
$.4ui and thw iim in his court in whicn
the Holand Were iiiterestp.l, Chaiinian
flaytoii prmiucpd a fdiotoyraphie enpv
of a letter siyned by William in which
he had said he told W. F. HulHnd that
if hp hail diseuunlfd .ludye An-- Mid '
note the mv of .lolin W. Feel u, the
Marion 'onl i'miipanv. m which tWe
Hnl.iml were Iliteiesti-d- , would II"' ln"
leeu decided ayainst Hiein.
Thp lftter wa rfiid - William- - am
he said drainaticallv:
"1 ean swenr bffore tlntl that th"e
word never eaiiiP fmin me. "
Did you sjyu this Iftler.'" asdek
the hniminn.
Yes, that is my signature, hut 1
siyned it without Inokiny at it, I did
not knuw th.ntp words were thorp."
I'hairmati i 'lay tun read a copv uf the
option yit en Williams fur thp culm bank
bv .Inhn M. ItortPrtson for $S,?UMi,whleh
was dated Hepteinln-- r 4, lull.
After the pxeeutioii of the Holfit- -
on option, did ymi make Hssiynmetit
to W. F. liuland ami a ilnl party'
whose name was known only tu you,
Itulnnil and n few others, of two thirds
of the proportyf " Mr. Flnyinn uked.
Ve. did." said Willinins. "Thl
asoiynuipiit was mnde before I evPi yot
Hie culm. William F. Ihdnnd hnd with-
drawn tineause Uobertson told me if
Doland wns. in Mie deal, I would not ytit
the eiilm. I went and told Arehtiald I
was prohibited from hating any inter
est with Tlidiind "
Williams Itttor said he did not re-
member anything nbottt ghiug sueh uu
nnsiyntuent after he hud neyolmlod fu
the eulm propurtfps. Ho did sign oho
bofore Unlnml told him whore tho culm
was, and boforo he gut tlm ojiHou.
Who wm tlm silent mrly hi the hs
(Continued 10 page, 8)
The Tucumcari News
AND TUCUMCARI TIMES
rue Tucumciri Printing (o. Inc
Kntered an yecoudadaii Mail Matter
at the l'oit-otlk- e at Tucumcari, New
Mexico, uuder Act of March 3, 1879.
ISSUED EVERY FRIDAY
W. 0. HAWKINS
Editor ami Business Mauagor
Au Editor's Epitaph
If trtutiitsr-- i ipti .mild rt'iioh linn now,
I'wir Ktinl. bi'd nut ri'tutu 'i-in- ,
IIp'iI inrri'ly wipe his heiiti'd btow
And . . Imrii I'm.
Sir. t'urr.v linn introduced a bill e
ii ting thv Mwaloro Nat burn I Puis m
Now MpsIi-- and providing for tit ..
iwmrnt ut itihiii lamis in M'Vfiait o
tin Memiilctro Initially. Mr. imiv
bnv for hi Nvrc Mexico friend und
t licit intrvt and he ih'imiuiIiIh'
tliinji whn bp wb a ft or thi'in.
o
Tht Minmuiri dot; iig hn r . f I.
la.l brvntid the border. ..i . .
ti f.ii i quaint llBPK ,.
hnr tniri, n !
Miil;il Iiimi-- 'riivtltt tt
M'l'' l .! I"IIV.
"Kii'n t lilt I i mi,, t ,. I..
Tlir b .i! itli l, m ujj iiimiii
M;i,. n. dil't'i'ii'ii, . t n. i a
lt unfa i,,. I,;. in
' "ill "1111
Ki'n ii'ii the iiiilrniidf of 'In- - I'm t
d Slut. ijiiiV ai.insltniiffv KIM mil-lin-
t.M i freight or lo'y ton fan
ai'li inliiiliitmt. TIm tntiil freight
mm . in. .in tluit - tin- - number of Nn
iiiulti.i.i. i, rii. nwrngp number f
iiiil' i lint mi.' ton i tmivwi, equal
al.l.- - fltiiir.' of 5..1,.,i; million
tn nnli It i h ir ..n ton was ear-
ned in i a yi'tir for eali in
imbitttnt.
It will unt I if nrpriing to ii if
l'ri'blent 'I'm ft mid d. RiMwireit doit lit imiH their iwra until the tno-I'.rit-
of tin- - hVttiiMiraii' will her mil o
liiiiited liv th time th i vent ion
i"ll 'round find Mr. IIiijjIk. will he
tin' nominee for the Uepubin-iHt- ; and
Mr. f'lark fur flu- - lletiineriit. Not tio-iii-
ii nitii.(l prophet, but n pretty
tfo.. iieei when it hitdi. w will
preditt that for the ainpuigitt
Hiih. v. I'lnrh, and ;lie voles hi
I In order nnmed Xo hat u on Mil,
honmpr.
. o , .
Tin' oak i in th middle of tht- - for
t. wh ii-- i ftiirroiindod on evory side
l.v tree that holtir and hadi it. runs
up tall mid aifkly: put away from it
;t protoitom and tho tlml blunt will
ertnrii it. Rut the some tree prow
ma ii: the ohii , Held, where it i ion-tinimll-
beat iimhi by tho timpot, bo-im.- ..
it own protector. So the man
who i compelled to rely on h! owe re
rci. form an independence of char
to nliicli he could not other wist)
li ne attained Therefore prefer rnthor
climb up hill with liflicultie thno
to I'nll in n with uiutorioii ense.
-
- ii
Theie a iv HilyhM tw voting people
who .nr.. iii.ii i wit), nwv reaj
idea t un.it it in. mm- - Thy get rhoir
' ! "t Ironi iinionu the doud
Where 1lie lie niiti! thc were e.
tflived. iihI 'ill n i'Ii ii. mi !,,.v
THE BEST SERVICE AT
FAIR RATES
The most valuable trie-phon- e
service is the service
that makes communication
possible with the greatest
number of people. That is
the significance of the term
universal service. The great
Bell System approaches
very nearly this ideal con-
dition. If you have a Bell
Telephone, you are connect-
ed with a system that serves
twenty million people. Isn't
that worth while?
And isn't it some satisfac-
tion to know that the rates
you are paying are only suff-
icient to cover operating ex-
penses, and pay a fair rate
of interest on the investment?
No bonds on which to pay
interest; no water in the
stock; in fact, and heie's the
big thing that commends The
Mountain States Telephone
I M I I
una l ciegrapn company,
for every dollar of capital
stock issued, there is $1.15
invested in plant.
Isn't that eminently fair
to the public.
THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE A HO
TELEGRAPH COHPANY.
1
HUGO
hpTTPr
im i i
f
A
Made
IHi'l i " v nl a 1 ii UMl.tiO
,,i '"in i.,v. . u 1, i , . end be
fine "ii, .i ',., . ..j,'in or, t lio
l,ec, mi. H'me ni "nc , i . 1 r tn.it
tell linu ' he hiibuiid titni t lie lent and
the wife Hip hired girl. Unt if thorp's
one Hiui" in the world it limit which
it a possible to got till tin1 fact it s
matrimony. I'nrt of thi'in nru ri"ltl
in the limine wboro you wore born, and
the neighbor hnvo tho rest.
There i a atriiefure which every
yniduiite from our Heboid is building
von nt; or old. rich 'r pom. uaeh ono
for hiitielf. It in callott " chnrartor, "
and every act of your live ii ti utono
for thin truetnro. If day by day you
ate careful to build our lives with
pure, itorifiht deed, at the nd you
will tand a fair toinple. honored by
i toil ihkI mini. Put as one look will
iiik a hip, and one flaw break a chain
one mean, disbtiriiblp act or word
will forever leave it i nip res and worV.
it influence on our chnrneter. Thon
let the neveial deed unite to form u
luv and one by one the day grow into
noble yenr. und tho yeur n they
lowlv pns will roise nt lait n beautiful
edifleo. enduring forovor to your prni-- c
nnd vou will eliorisli with the uttiint
tenderni's the iiietnorle of your school
life. The old ehonl house, the familiar
walk about the place, tho dek upon
which you wrote your nntne. u II iiubdi
bly stored away in memory never to
he forgotten.
CI i
We munet inic hoar a eleigyman con-olin- g
a mother distruetod ovor tho
denth of hor darling child, by tolling
her that myteriou I'rovidpneo liu tnlt-o- n
it from her for wine reasons and
that sho must And comfort in hor
What' Mas (lod untched
from loving parent a beautiful child
brat blooming Into youth 1 rw he
Oreutor of hnrinony produce dUcurdt
Does! the author of huallh und bptinty
uiitp his noblest wirk ere it t flnishert
-- a work Into which He ha. endowed
with nsplratlons and possibilities as
high a heaven Itself? It U n libel upon
lliin. who ha fnahionod tho human
body o wondorfnllv and fearfully
wrought, that it may withstand ravaged
of time for a century. Ood doe not
murder nor tort tiro bin children. H
rnthor trie in a 'hummed wnv in
dure thorn to keep the biw of he.ilth,
if oboyod would earrv them to a ripp
dd age. IIo trie in every way to
prolong life after we havo forfeited
eerv right t it and have becomo ti0-- !
dronpA.
STEALB I NICKELS;
OETS fj YEARS FOR IT
Vantig Man Confesses to RobbliiK Tela,
phone Booth; Goes to C.inon
City PrlHon
I'Voig one to live vi'nri at nard labor
in the utiite penitent uirv for stealing
'' cents.
This Is what Frnd Wobstor drow wlien
ho nlood hoforo Judgo lluborl U. Shftt-tuo- k
fur oentoneo in tho West Ride
court Monday aftornonn.
Wohntnr was con iotorl of robbing a
telephone booth. In fact, he pleaded
ginltv to tho ehnrgp, which tondod to
ininimie t'u upntonco ainco he put tho
tula to practically tio orpensp in g
tho ease. Veber broke into
tho telephone booth nt tho Blanehnrd
hotol. Dnrliip tho oporntion ho touplipd
Hip wrong btittnu nnd turned in a burg-
lar alarm. Web tor is 'j years of age.
Who wants n motorcycle, Tndino
make, In good order, real cheap I Wo
have ony for nlo at tho right price.
Tuflumuuri Auto Compnay,
More
Home Bakinq,
than the ready
made foods
1
1pvprv --wviv k
I
1
I
DrPricesCREAM
pure,Ciream of Tartar
Powder 1
fron Grapes
OODSON RE ENTERS THE
GRAIN BUSINESS
'' i ''
! i' n
f"1'1 ' t'.-- leo., i,,,. ,, ,,,,
imii. . We wih to auie win that w
wi.l letaiu our f inner method re!
.It He to low prop.. While Ytv Will llll.t.,
Mime "linage we tiut they will In
equall boiiefh tal l.oti, to our cictoinei
and '.ur.ehe. t i. ,oible to .
u r margin on the
.nh bni.
which we
.i..pi.p to do and give our
customer the benetlt of the difference
and wc tmt that no ..ne will take ..t
felie
Wtnic I :,in MWi,re tha other buine.
hoii.e have nuilar
.iniKmnceuietit and
"III ..III (t.ne.l to do a
.re.llt iuine.
iich will not be tl a-- e with iih.
We will he lud to have our friendt
to come ui and xi.it u. We have open
c.l and fiiiiu.hed an Uptown i.ftiee and
hnw lietter ware houe fueilitie than
over l.efoie. hi every repe.-- t we
better prepared to take care of tlx
need of our than we ha
Vei been.
W cni a full I. ne ,,f .lock .ind ).., .
try food and teiuedie.
Very re t f'h .
DODSON GRAIN & VUDL CO
Statement of
NORTHWESTERN NATIONAL IN
SURANCE COMPANY
of Milwaukee. Win.
I :
-
:
.
'
I'nli api'.i'
Re I nii a lo-- eeii- -
'on lavi a H.i' iei-t- ,im
1'lip.tld l,i,e . . 'i,i
All ..tliet l.ialiilit" . ... ! .
Siirplo . . . I
."".""
ill. "
1! It M A V i;:itll ;i.
I ai
FIDELITY-PHOENI- FntU IN8UH
ANCE COMPANY or N'BW
YORK
Aniiiinl Statement, Januarjt t, 1 1 -
AHSCtS
Stock and Mond oW In l . l"l'l r
K i'ii I INtiite owned ' '.
I.oiiii on liiiii, and nioit
gage I,"
Ii III i im in comse of
"olleet mil . . I I .' ,
liiteie) , di ideii'l- - .n,,
tent aci-riie- !n .'
Ml llllilted eillllV Hi wtllel
cell I it ie ... ... . .' "
t'ali iu depo.it and in
"IbVe
. lm.; ;""
Total Asuets ... . SH.333,tJ! (tb
iitalittliics
I'lieaincd I'leuiiuin d..i!'. 1;'.
l.o. e. .11 I'loi e of SIrT 1 1,
ment l".!r I '".
All ot her 1 ' In i in 11 ... :ti.it' '
lle.erve for 'oiiteted I.ia
t.ilifip not limseiii . . o.Vl.'nni 'in
Policyholders Surplus ... 0,797 7:..- -. --,1
f'upitai I'.vwo.fion.no
Net jurplu.
.7'.V.7a.fil
Totnl Asaota . . . $1 4.3.13.12:1 rm
HELPS A JUDOE IN RAO FIX
.lu.ii.e Kb I'lmiiv, f iiiii .
Tenn , wa pbuulv worried l.:(. - ..
on in- - leg hud baffled W'ial ,1 ,r.
nii-- l long re,-.i.- nil reinodn'K. f tl.'.ii-- i t
it wan a cniicei,'' bo wrote. ' At Ii t
I ued ItueUlen'a Arnica Sal' , and ."11
.ompletplv
.nied." Ourea l.iiin-- , l,i,,N.
uleors, cut, b'uiaoa, und pil 2' at
t'io Hilt Drag Stfcro.
HuriI ths Hsmz, UlA Uw Wira Jaai
FISCAL KtORMS
PRODI"! RESULTS
Treasury Dspa: ;neut Example ol
Economical iiniinistralttm
EVEN DEMOCRATS APPROVE,
Under Tift Rorgnlttln Aceom-plitba- d,
Frauds aHeppti and Law
Violator Pi ed Divaroad Pram
Wall Strc
The live-
ly
.). , artinetlt ban rgreot
ri" i i e i "'.nii.i'iidntbm of the
IV .. nil committee of
ILe len i' .enfutl ea for tbo re-- 1
UUlU I Vi about n oli-- .
oi:iy end In that dipartnient.
T.'.e , "lie . h of tbl utiuatinl
prnlxi- ia ' '1 it It U eOltlllK
51 ii i xi n ir e 1,. run il" - big; busl-- ,
n- - ii.ac , tbaii
it dUl tbr when I'resldent
Tti't UjgMl " i:.i if iih"i :.ud ,nl-1- 1
ttated !il. . ,r . iv ciiit.iciital
oeoaoL.v .ii", n ex t "ll" en
.
r- M ii , ,-- nt
Uio bad .. . 'T'. llejl ! t f "Ml
Tl-- L uny E rO' tad.
Tb 11 in- - - ueh ear Ih
a 10 per m ! be I revlniia
coat. It t' I'll. ,"" if tins
Mutual v " : ' 'e I. !!i'H
been a 10 i" Iti t! ," i'"i- -:
tU'lK (jf I ' I'
Units, tunl.i: ,.l il III i'lli !
est of tllf ! .. . .T . eill
Tim e 1, ei lev Xl-'t- to
make r M" , Hit Of 1' Ifli'l.-l-ll
IDuke tie '. -- 'riMiiK tbci
througli !'.!. I' iti 1. ,"'liti u.'id
Inquiry the ii" y . itinetn Iiuh
bson found a A. th d of opera-
tion, ll lie- - ' "t iM'ii l ix'ii mentioned
Ir eonne t i'i wl'b ibe nllev.od "inoii"
tfaat," t'"r ni that the t tea Miry
flapnrtUicUt ii"W for tin lli'it time
Wholly Imb-M- i : 'cut of the He bntib-OT- a
of the eotititry lu lt operutbuiH.
That ttiH tdn.iihl nlwny he
Sbove the ! !.t-- n ef.nind for nioral
Crlticlhin is ! ..ih -- e one of the fuuda-iBanta!-
f 1' iidinliibtrutbm.
Frauds Art Puniabad.
Tbo vigor w nil hicb tb" ndiiilniMir.i-lio-
has gone .ifier tbove who have
atteniptei'. N ui tho eiiftniu rv-8BU- a
Is .' ,!.!r; 'e(l by tho fuet that
tjlOTc than ..". iK,iM)0 bis i . iIN-t-I-
lltie. 1 t dlhonc-- i iaipofi" rs
gStl iitt"ini'tel -- muggier-., .hill o
rem In ii'ii'i'M ih !nstmi' ea bnve been
' added to th T!ie rcMilt bn been
' tSiO creation i n wholesome ri'-!i- et fi il-
UtO Utw tni t!. li rl of Itup.irt. and
AaHeftlJS v. . '. el In foleigti i n
tgtM utlro in"' 11 for the .!!e t "'
of custom- - h t'ti 'J'. 'I lliltl'e.'., ' - li
U10 nwult t: valuation. uie to 'de
iaPe apf-urr- . and ur.iuy at n-- N
fgr frotidi b !"Vtl itup' ed e.ie of
tll ptcliil . in tbl'l I'' llie Tinn ' s
boon th h igCll'' mi Vh e. "'. Ii.eli
UlO wewtary ink- - 11 personally In
' blind.
Tile other . Mii a'oni'y. tbo
tcmai rt'vpi . has en
brought to 1 dr --cree of tT
ItS COlUK'UlMi. vr ir er- - ' ' ,i--
eit 111 Its h ..'J'J in .i,
WMculleeted tie : 'U-- e of I 1. I"
cants for on ":u .1 'I'.-f.: ;
groase in i.itecti'il re' i" ' .1
' lcotori nn i- i- h Itr; In in. n-
Upa Of fhe'r To th "!i- - oil! in! d
tiw, an tt'm : "l tifti,.,'.! . u' for
tile flm tliue f ..'1 tb.- - lnl. f
tile presblein "1i-!e- ii v of idn'lh
iflsatloti win . iv t,. tblr.-'- l t 11
tiio dovelopin of t.olit J, al liu!" l'lii, -
'" no Roa.dted.
SBVlnga ia r 'bod .ft,, ii ,.
PBPr monr . ' ' t 'hi:.". . 1. . e . ,'I
made to i; , . (if J'1'' M
wliIl ' 'riljy, rk ! . ' -
tils rtiiUilr, l t!".'.r i.w ' , -
msaaaa ami'
000.
' t 'l .'Xli'l.t
By 'ii i. hd ni he
osurww n - u of ', ' ii0 ,1 eqcuk iu " ; , r nit ri ""I (Qiju treasui f. (! tion e 'TlV
irmOflf) ti h.iVfll 'if' 11
laprovod m " It) h ' 'llltn: !
jop on wb: '. Iitld J e ,J
Eternal wi'mm" ' iiujn li pf .'eit
allflUcr UU: ! s beillir h.. veil ' ,.t .',
olQMr oni!- . 'id c ui,,, uy )i j '
lgf tit0 Kf' t f.- - ! Iv ,l.. 1" u ,
'Mo rm-o- : ti,. . .r ii'e h(U (,, t;.
Ikt a savl'iK' n)Mi.( year with m-- .
craai ii.ni'. i n! il'iws t tie pub--
Hfi be itb xerv! Tb. ro are many
ffiOfo detailH r n high, all telling the
H Htl'l"
Qtnuina Reforms Mad.
And tbU ,'..iy is tho strongoat kindQjl don 1' of th 'barge thai Prp--
j iiQUB inn b s 1: ed the government
employee . fnrtb r bla rwn pulltl' al
atfra&toK T! bnvo 1 ean lni tin- -UW4aary . . h ''Kl.od um; r ,.
t&tMUry r I , '10 I.. ,t :
)mm-- 1 n ,i,t 1 ,it.d nrty t v.. or
tlioao time be. Ii. t lie clepMi-iiiiei-
gfiPVlCO 111 W h' 't., N'JIie .if ,
teWaablngt.-.- ! : j es wei . 11 ' ,, ,1
ISbatl bnvo he if.'t. d fro-.- ' ' .
esrrtca th I" ref.'ll l 1,
Vmfth 1..1 . " d til ' le '
toy Qf aulntr " I. '"N W' I ,'
urred In th h '
Uon imd denti , pie. , h
bean ill led b Wf.'l'iJ ii
wi9 have lie (1
The facts 1' ' '"rth .11
,
vtocUig proof 'l' : tho i',1"
trntlon of ih. t T fl gei,':
ttma In udi il'ot. ! ave hi , .1
flOWpllah' d in t! i g(rtot'"i .eiit
IfeliBlaaaa to the n. . it prH ileal and e, o- -
ilonall baala In th maraat .f i'n.
i
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FRENCH
BEGINNING TUESDAY EVENING
We will deliver ICE CREAM AND CAKE
1 lii-c- times ,'t week, on Tiicsdiiy. TIhu'mI.' iiihI
Knhmhiy eveiiin.us delivein. W'jileli rr Miir
l irend V.u'M(Ui, twiee m diiy.
Will he Ml ilie sehf.fil lnllse with lee ('iv.-ili- i
ill diillief Ilfilir ftU lite sellunl eliiltll'fll Kn-- li
Dnilv.
L. Proprietor
?
You Pay No
BEST
in; '
BAK
POIMBOEUF,
DRAUGHT
Why Drink Inferior?
THE LEMPS DRAUGHT BEER
on sale only at
The Hotel Vorenberg Bar
Lobby Bar Club Bar
Silver Moon Bar
White Elephant Bar
Agents for
Lernps, Anhauser-Busc- h
Pabst Blue Ribbon
I The Western
l TL'CL.MCAItl.I
t
More for the
BEER
Mercantile Co.
M;V MliXICO
I PLACE
Asb, 1'glie Hunt and PotiiBsitim)
Powerful Permanent
P. P.
.... ,V!,., 1 ', ,n i ; 'I ?ro
U ll'hi'li UlgCHtluil III. I '.'!..
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McCRAE, Prop.
Newly equipped with the latest modern mnehin-fi'- y.
Patronize a home institution with a pav-ro- ll of
more that $750 per month. We guarantee Satisfac-
tion under the inanai,reinent of a thoroughly practi-
cal Laundry Man of twenty years experience.
All flarments Repaired ami Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
lMIONK l!rj AND WIS Wild. DO TIIIO UI3ST
I THE MAY BAR
SILAS MAY, Prop. JOHN GRAYSON, Mgr.
X Tl Oidi-s- t Saloon in town: tho Old s Whiakoy. tho oldnst Bar tondora;t und the propor plaro for a K..od Old Tune any Old Tlmo.
,00 KOOM AND LUNCH COUNTU H IN CONNECTION
SAMI: OI.
Prickly
Prompt
P.
in
!'.-- .
. f,,r lllood Poison ai di
T i.. f. .' KliuuniatlHtii 1 Stops the Pain; . 1, 1 . Alalarln;is ti w.,jw:: 1 Tonic :m,J "iUu i ,.i,. ih.u" o It.
F. V. LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
iPerplcxlrur Question
I am coming to ou for advice, an
you have helped ho many. When a
Klrl 1b out rltliiiK with a boy and on
arriving home hIic docs not ask tiitn
to cull a;alii, would you tlilnk ht
would take tt ii h a turn-down- Hhe
does not wish IiIiii to consider It that
way. If you think ho did what ahould
Hho do to mako It up and what would
be proper to Bay noxt time? Whn a
Blrl and hoy hh at a party together
whose place Is It to mention eoing
homo? Do I write woll?
"OltKIfiNY."
If tho hoy who took you driving dons
not come to see you within n reaiton
ahlu time, when you see him you may
auk why ha has not come, and ho fix
up matters It la the alrl's place to
BURgi'Mt whn It Ih flmn to jto home,
but a man may also stiKftcKt the hour
for koIiik with perfect proprlpty. You
writ fairly well: practlco makes per-
fect, you know.
Congratulations and Best Wishes.
Madam Merrl: Does not society
decree that when a man and Klrl arc
iiKHKefl that tlu man alono should be
congratulated. Ii being considered
that he la the ono favored; but Ih it
such an "awful breach" to congratu
lute the ;lrl too, especially when all
concerned are Intimate? Hlnc the
action would atund tho test of reason
I should think It wero all right. Let
me know.
BACHULOR.
The really pollto thing to do In the
ease Ih to congratulate the man and
offer tho yonni; women best wlshea.
but It Ih uo breach of otlnuetto to con-
gratulate them both, especially when
well acquainted with both.
From "Mlsa Inquisitive."
I am eighteen eara of afje; and am
koIdk with a young man of nineteen.
My parent: do nut object, he Is of a
good finally mid litulily respected. Do
you think I urn too youua to teceivo
attention from thiH ono youn ma? ? I
attend theaters and dnnces with him.
Is thlH rlKht? How iunp should a hoy
utay when calling In the evening .' lu i
half piiHt ten too late? Hope I am
not uukltiK too much.
"MI8S l.N'qt'ISITIVK."
Half past ten is an ( us nnvone
otiKht to stiij when making an evening
POINTED PARAGRAPHS
Trouble hunt cis m-ve- r come hunts
umpty-hande- il
And nil inn are alike except those
who tiro different.
It takes a financial artist to thaw a
antlHfnctory cheek.
Ho who would achieve fame must
pay tho press agent
No. Cordelia, you can't Keep a
by putting it on ice
A hummer sometimes ml-i"e- s its
tiinrk, hut a hourpiet in ei
A womnn'H Intuition ci .hi. l,, r to
K0L nloti.; wlthiitit Itidgtnettt
Homo women Hcctn to think Hitit ft
painted fu'-- hlnnilil mi with a ;ii ic
hat.
IL takes :i I i ' ! I i i, 'i fci i "i
un.ir latigsBfisRitaeawnitiasttf
Why it Pays
to Buy Yotir
I rrom Us
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call, and ten 14 VOO bettor If both
.MintM i. ,j have early rcspomilbltl-i.i- -
t Ik next day. You muat decide
th oucsiion for yourself, !
think you are both too young to go
Mendlly together or to be engaged
He K'"d friends, but both go with oth
r persons and see how you feel at tho
ond of ft year.
Questions pem "Faithful Rogilcfs."
We are two .voting girls, our ago fir-tee-
We wish to ask you a few ques-
tion In regard to ouruelvvs. g tproper for sflrts of our age to have
boy a escort them home from a pic-
ture show? Is It proper for girls to
b fnken, by boy friends, to nlcturo
shows?
FAITHFUL
I am always glad to answer ques-
tions from my girls, and I hopo they
will bo able to get my Ideas. It all
depends upon the picture show; aoino
aro good and some should never see
ho light at all. So much depends up
on the hoys and more depends uton
the girls If father and mother do not
object to HfhM the shows or the boys
1 do not, but do not go too often a n't
try to go in the daytime and not at
night unless an older person gooe as
chaperon.
Suggestions for a Birthday Party.
I am Kolntf to give a birthday party
'hit' iiinii.il. I will be lift ecu. Which
would it oo better to have, all glrla or
tflrle and boys? What names would
be nice in play? What would ! served
as refreshments? How should tho In
v nations be written? Hopo I have not
asked too many questions.
BCHOOL ami.
Vou havo not asked too many ques-
tions and I only wish I could glvo you
more, definite answers. Personally I
like afternoon parties for Just girls,
when your uge. hut you might think
It more tun to have the festivity of an
evening u flu I r with both girls and
boys. I think I would let mother or
whoever gives the party decide. You
an get the regular birthday party sta-
tionery to be tilled In, or telephone the
message. Serve Ico cream of course,
hlr'hday cake and bonbons with i hoco-b'- e
and brown bread sandwichee If
"ii wish moro. I would play guessing
games and havo each ono do some
Blunt.
MADAME MKKItl.
When a married woman Is well
dressed It's a sign that her husband's
credit Ih good.
And many a lminelv girl 'a popular-
ity with tho male, contingent Is due
to tho fact that she has a rich father
No matter how perfectly an artlfl
rial eye may bo, it's on unslshtly
thing
This is a swift age. If your name
Is in the Hat of "also rans" you are
doing fairly well.
It takes nerve to enable a man to
achieve success and a lot more to
enable him to explalu
why he didn't.
When li!s Sa'iinlc iiiiilesty wants
anything liuiie that he ashamed to
do hiiu-iii- r he turn-- i the lob over to a
hypocrite Chlcnno e h.
Gfib
aeff Into believing that he Is content- -
ed.
wsawwiisegaaiiL,
niuADisns.
tttlafttcti-rll- y
Because we save you money. Wa koajj
the very best of everything to eat. Wo
give you prompt service and courteous
treatment. We are always willing1 to be
accomodating and to do anything for you
we posr.ibly can do. We keep a full supply
of fresh fruits and vegetables always on
hand. Give us your business and we will
show you how murh we appreciate it.
Very truly yours,
PHONE U. S. Smith & Co.
NOTES clX
MEA0OWBROOK We do fjonerol Hanking Business
and Solicit Your Patronager - MM m W s
"O v rARntgettamCt&r FIRST NATIONAL BANK
0 J TUCUMCARI, NEW MEXICO
United Status Depository
Capital and Surplus $00,000.00
OFFICERS AND DIRECTORS
personally
uuara against sun scald.
Treat the dairy cow kindly.
"--
Tbo dairy liicf aHes the crop yield.
Not every umu Ik cm out for ft dtiry
ma'
Pemovo all ailing fowht from th
K-
-
"Wr corn is a splendid L9& tot
horses,
.
"
a heirer twin with a bull seldom, Ii
ever, breeds.
Keep a little gun tar on hand and
apply It for scaly leg
i no good dairy cow Is a lady and
ought to be treated an such.
Alfulrn leaven eontalti rnoat of the
feeding value of the allitlfa oiam.
,
. ,. ,,m
ture with clover than timothy does.
.
rranm
.
for churning should be a ,
loweii to sour at about fi6 degree 6
Calves should have dslly outdont
ewrclsw when the weather will per
(UK.
The value r 'kim mllk makes tb
operator ueeeHaury on every dairy
farm.
If you are going to plant a new
orchard next spring, make your sclec
Hons now.
Any dairy farmer can havo plenty
of cream for sale when the cows ar
on pasture.
Hens won't lay in auch severe cold
weather unlete- - extra good care is tak
en of them.
An old sow. tr not too clumsy
.nd
fat. will rain better and stronger pigs
than a young one.
Nothing ever came so near turning
December Into June lor dairy atilt
and abep a the
Probably tho best results come from
pruning the orchard rather viaoroiihlv
every two or three years.
There Ih a great tendency on tin
part of many to neglect the colts oi,
tho farm during the winter.
When spin.' ing do not work v. nh
bare hitmN i he. !i U .Mire If '.mi
do. Put .n a p.tii uf rubber glo-- .
Scrub do !!( il.'OlltICO the
market nuimaS and this Is the in. !
test for all meat p utlucmg aniiu.'l.-- . j
Field roots are v, excellent '.'lfor all aluvp din mi. tlie wiin. j
months and ehpei lall for the ew. In
lauib.
The row linn, klu.ulil ..n.i l.. '
kept at clean Unit itiilKin- - All! not
prove object iunabiu to any uf the '
urui wuinen.
When a fowl Is found to bo stitroine
from a Cold II Ih be-- l to ,.'lt ill I
warm, well lighted eoop bj itsolf and
treat It there.
Corn l the ho! crop to plant on ;
new land, as the constant woikii.- -
will put the ground 'n good order i i
-- eedlug lu the rail
Cows permitted to continue their
natural la. i at Ion perlode, nine to n ti
iiiontijs, will usually ceaae milktuis
with very little trouble.
If you want to maks flrst-elas- s cows
from oiir voung heifers. fd well
w liile they aro enrryiua their first cult
uud don't forget to handle them.
Remember that an egg contains Io
per cent of water, and that no mat'ei
how much you toed the hens, uuleei
vou give thorn water there can be no
kk.
-
Tho dairy cow hrhiK to Impov
arluliuil hnlt.fiima.l I... ..I.. ...I., i-
..M. IIII'M inilllB fllt-'tl.- 'i
that give, larger profits and great ei
Improvement than come irum other
types of fuming.
Rherp. like othe7nmls. are erea.
euren of hnblt. and shouid olways hoiadle, by the .ama attendant, wi,o
Hhould .....vo among them gently and
Hi.., no.i,,. ,,f his approaeb by speak- -
intf to the nock.
M
Do not undortaho poultry farming
for a livelihood without making ar- -
ranRementa lo prculueo an abundance
or fruit, vegetables, and green truck
for tint fmiillv anil tn
Prune correctly.
Olv; ho hn i mining.
Tm i " !"'iiirn rrHl. alt.
Ked jour clover bay and most of
our ' in (i
m m
Winn i.rl land H plowed for corn,
t shui.'lil :,( llnifil
The ground for soiling crops Hhould
e located near the stables
Thnt fresh cow U the most profit
ble hiiiiiiul oa the farm just now
TkSFo Is u , danger In Icttlri the
inQBlmiQr r too hot than too cold
t TAP
'ened If they er not egerclsed h ..ii
In spite of th dry season the . ()1.r.
fiBs to have plenty of ro.iKh
feed.
f'ut the Icq for u next ('jiuiiipi he
! uvu too thick 1 irnh.'rf I.i
noiusli
Whert. In that surplus pf dairy pro
t"' aonm folks said we wore to havt
hi ur?
Ir fftit lx Htored In the collar.
i
'mi.-- i ti san ventilated and nor- -
iceti, ,i,y.
A ow ti. .t tan -- mull eeter will boar
wa hlnn su is pretty euro to bo a
II prod 'h er
I tit; ration vhould be bslunoed to
-
meet the ,,.-,,- . f tho ctf at all
taea of lactation
I'mtitriR done correctly will Itiereaso
, ,,,, ana ,r,v,, tnf? quality or
Hu t common fruit.
one thing that can be aivn tho
fowls, and which they lack vory often
is pin' ininklng watr
Yon tn tell a laving ben as far as
'oit cati ee tier Her ciuuli tn nlwnvn
. " "
ru-h- . ai. healthy l.mklrig
, , , . .
"in win imiirove turnips TOI
,t. i. i. .... .ii". -- n iiiip ii vui
' on-,1.- : ,ihle of the wafir
'I lie i ut(lNt WiiIImi tna Mtf. bill- - ' ' v fiiI itisecis. Therefore spraying la the
s itest method of klllfng thetn.
Flit' HPI(I lll'i llll, I Inn MVhua ilmillil
ii" 'i:ii,ied vii iowm t4(i that all oppor- -
t'itiit is fv.i !oi culti vatioti
sell wheat i lov-tre- and timothy,
"it teed all the rough torage and ttflO
hi t.ir feed and beddlnS- -
' onttarv to oooMlar belief mora
hi. n IiH ili (lotn llillf-- until Wentotn.
-
her tl ti to all th; rod of the year.
Tl'- tni'tt Mho Ian inise good live
K'iii k tit u iltie.-- . not tin it Ik iilllnif ur
a lot i.i jtoll'less work for himself.
.Ttt- -t the rlth' 'ime to elenn ut
around the It - stn prising how
nint h lUter ..n 10 cuniiila'w during tho
cnr.
Kv. ellen. e !. alwavs relative. Its
' iiji. ilt isi, on he iruuged
with accural v when an mate records
nitf kept
I'oth of I tn. il i.. enttnnseed men'
may be 11... i; in 1,,. h'ttcnilig hoist
' "'"U hi 1. ! 'm idgli us three
l'-"i- dailj
Two po p ot t ii.. . hurts nn.'
,,ra" t'er.iiw ,.1 m it, MiiUcleiit
rfir COWS th-l- l aii epe.-te- . to tf lilt
eral ilov,-- , ot u.llk
The he! olnee rnv tli liwiili:,t,,p K
'l,u tilw w bei e t he 1. tnjieiflu ir i: tno-i- l '
'!, 't"l uiiifonu nuti .lay to d.i uniir natni.tl cumin ion-- .
T''!lko other
.ni.Tv the Mirkev h i
,,'x,-- l '"'Il tl.m-n- . '.' tliniie- tH ,t il
'"" 1,1,14 'einaiii. .1 lu.iijs u w.h:
u'rd " Ha reipnn ;m t.
A rocord whouM - Hcm v' n
.mti
n- lovii atnl lio.n,: ., .
" 'll ""tti the iiou-- - i. v . . h or
ln'tore dia ., nurnv.
Swamp land 'h n draineil and
Mined and v.nrke.1 n. com mi .i c,n
"'' wo, Mhmuii i m . .led io gt.i.ss .uui
kept in pcrniaiieu' meadow
After th- - chr v santheniums havf
fl'.lt hloomlrta -- c ti,,. pot in the .el
'i " ! idatu-- , will ttnjui i r m ti t
""'I read.v to er ..irt net sprinn
Rejected cow:. ;, . i cmpN Uiu art
K"'wn on our t um- - will ;,.hi t'aii
l''"HtH to any man who i.o the
'blry busiiienf, ami will tnv with It
Atl Ideal win- - o' l eeplim ieei but
which main (i.nivtn.-- i
cannot
wmwm
hnt'A
. , Ik In ......h'.ix, t.. i,...i' ,. n,1
Tlils wav no t"'d ih Hpotied amifdlng lo cold, windy weal hoi Ujsoh
teitora.
J i'0,,,1ir !''" hCT'lV wale, la.0 al v" """" 1' "hJ "u; ;f'"'ll TLl11 WUd. m 1,1 "
The Peking duck of this count rv lt
n improvement on tho original Pn
king brought from China. We mav
iuake fun of the "heathon rhlnee." hl
Plftall, chopsticks and rat ration, but
whon Uruu
and also for a eow or two and a few member that he originated the ancos-(''kb- .
iral breeds of many of our hunt fowls.
II. H. J0NK8. I'ruslduiil
A HIMl'HON. Vice IMustdeiit
BAHli OKOUOK, CaHhlm
TII08. N I.AWHON. Ai't (Jarhlar
A
I ii . ). ,!., .
' i ,' . N. ,.
i m .ell i l,V :hi 1. I i '"' t ,
'
.'ii In ,,)
mi in e linn- - li.'ii n'i' il
e It
" " .i n.i-l- i
... , n.. i .. .. t . i.i...f 7
., ,, ,.., ,
,N
lln l.i
" "" en a
..t mm.i I
u' hi'- - !'! '
hi vl t . r I vi.iu
iM mi ii let H'ti
i.. i. mmi
ii i.'.i i to
..
....... ... . ...
i i - i v o 1 ( . ll.V .Nll
..... , ,
: tin if air nro
,:t- - a . I. .Ilai in the vntt UCt
-
it I i.ic ii- - a ill
.ti" I i ' vvoii . .No
v ...i,. In i W
- IT f
ami ..u be
.,..,.
..t
I V
I' 'i I' ll. 'h'.i i it, i w .
,. J I rt
In n . .if i ii i tit lilt fi ir t iii! I ii it I ii
....... v i.. v..
.
."
. . ,. . ..
...
nil. i. iiiat in. .nevv
I. iiu lv it i, en III
ii'.. :i mi nliil I
i . ' I. ' n .nh ' Ilcl t till -- t .Mil
" ''
'
'' "' '''"
' I'- '-
.
I '
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A. D (lOJiDISNHKKO
I, tl
The Only National in Tucuntoari and the Oldest
and Largest in Quay County
HUSINK8K OFI'BIt
I'lllhll
nifi!ili'
tthnr
.'fif..,.-.iti,- y
,..,.
ilniiU
I"'1' ,niple iiiiiimt
:..i.c niide, get
iiiiliuhl. New Mexi.i'
'.i.tkc 'ivj ItnllaH
xiiiliilei yiaii
iiiKxilulii wln.'l. may
'lieailieil exiil.
-. nieiiii.
lent-nf aiuiiMien,. aal
i.cit lieti.c.
niaile lilUli tlSOII
leipriieil
Vol' Writ.
will making guoii
..i.c TKN MAVft.
Ml'".j.in'. Aiiicmatii N'et-iil-
We.--
Mav
WHAT TIUvN.S ADMIHK
wi.i.. iviuy
I'iII. ami I'lterv
Wil.' lieheVe Kiev
i!,,'.
III'.!.'
HEOKIVEHH NOT1CU
DONALD HTIJWAHT
JOHKI'U IHHA1J1.
MOKK1H
Bank
Bank
Tfiieatlei
t. ti., !, , ,,
I
"'I l
l
'I I M .
net i , I i , , !, ,
t
"I Mci- - .' ', !(,, ',, . ,
I'l'inilV N M , mil ;i may .'In ;,,i,'- -
j XKi, Tu Uuv
! !; , ami $ SW'i, ,u,i ! i .
MVi, sw ll Twp l I;,,.. ;i K
.
...
t.iiniaif Wir 24 l"0 , r h i ,
Wv HH, i ; . (
W.1, Nee .4 Ti. Uhl. .: K
oi,,'n lM !., tll . M N
ftW',, "A"'. Shi, ,,i ..I.i
t' se" !', Twp sN, (i,i' :. i; . , ;,
.
tK t N'W'i ,ial NC, nnl I.'- -
- nnd ;i Kw I. Twp Ion 1,'hj ; I K...n
tinning lP III IHI li.ie, iju.n I'liin,'..
V. M.
I SV, and the HK .
""f K- - ' on' v. V M . . i
" "
HK4 se 'jr. Top I'N. Kijf :iii i
tuay I'Hiintv. V M.. . t : iy '
avrv.
All of HIiM'k tt in Di li I,:,, .'ml ,.
to N'ara Via, X M.. t i ti.-im- .
Itltihllllg ell proHlV
.ij r. l. and K. ot I. .in. ir"- nl.
div of lot- - I. .'. hi.. I I ..t l',. . f.
oiiyiniil tiiwifitc ii,. ntii. in. id- - ii
K all'l I' "lieitroip 's iil, Hi, nf .;.
!'. I". II. 1' el IIIih-- : l III'
!nii. I ,"t Il (' D. and V. I.amai -
i . . . . .
"f m :I .!' '!(, I llelltlli'fll l, M
Lot 7 a lid S hlock It M.'li.e A. lit 1.1
Tiii'iuiii'iiri. V. M.
l.ut ft Hloeh I I UT Tile iti. X M
Lot --' Illock I ft MHic" Nil ti. 'In
i iinii'.'it i. X M.
l,..t- - ::. I. .. an. I ti HIu. k I (iainl'V
I
.ll in Tn. inn. .11 V W
11 i! .Kim . 1:, .. I,.
1. ' ii.i t ..n;i I 11 "t '. n tin
T iii.'.i. N l
J. K. SUCH
Will chmaker and Jeweler
NN i'st Ntriiii Street I iiciinienri
New Mexico
5
A I.I. WORK GUAR AN I II I- I
Give Him a Call
FURNITURE
When in need of anything
in our line, such as
Brass Beds, Chiffoniers,
Refrigerators, Rockers,
Kitchen Cabinets, Rugs,
Carpets, Matting, Etc.,
it will likely prove largely to your interest to
call and inspect our stock and get
OUR PRICES
which will prove very attractive as we sell the
right goods at the right price.
Yours for business,
Barnes & Rankin
TUCUMCARI, NEW MEXICO
5 !
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SPECIAL OOtmSB
For tho rjiiuio nml 11 urn School SUtllciits
i i t wishing to
- ma n iij.v notiif
i ' nn ..litnhly, a
I.- i. 'iiii it-- , i, Un-..- .. I. iitnnn-
-- i
"l- ' " i a it 1 1, ,A2...n
h III ' . t , ' I ,
. "... f . 'i.',
.'i I - 1. t . . i iii.'roinl
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-
. i ' i nn i inn,
' ' i n, , Mkn
II , ;. ,'1 II II
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o
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' - thfl li'.f illl.
' ' -
I 'I')'-
i'can furnish ihtm easier than
insr from Miinc mail order Iuii:i Sruni. ' - r f j
m and see our samples. They show the
approved styles. HW'v can also furnish
engraved invitations and announce-
ments, hand stamped and illuminated
monogram stationery, and steel die
power embossed business stationery.
Mil- - (il.lllt of thi-i- is tlic hoM , tu. M.r-,U- l.Itrumpt anil thf pn c. ,tx h.u ax is ( mixistf m unh (u. ,u i,ikixs. of tin- pr.Kliict l)r..i in jinl li't us t.u s,, ,,,1)U.
The Tucumcari News
First Door South of Poslofficc
ll.l
M
i1
if
I
1,i
fib
Jwn- -' tl. U.
X! ...
.i f . -M k mm wppk. ijoiipp, wii mi town tin. wpoh ttuii tfne will certainly imil.e ..i i -Toilet Goods - - n ii pl.-iiiti- mil tour t rouble.Mi-- - rVr(iiiiui, iiim' of our - -
" Uitllt) ill llfllMT, A, M. th'lPll hll lil'..l tiIIItl lli Hi Uol-- l lllh'll . ;,,, in. i,'
. nephew, II. linen, in our pity, hit n few 'ii.'no Humtny, i t ti r n i n vx ..n m,. .
T .Ictllll.i f'l...L. M I ii ttllllfM hlMI itnvn t.i.. t.uli. ... I;im., ... .... I iim ' '
.....ii. uv- - . itp ...nil III llllli- - l. IIMI'II'I fl,mj f. J II ou win I ma all i it . im ten. ,u. - m I f i oil ii vtait. - nf tin f 11 titit t, t. ,. i,i .I, Tin. 1,11..
newest and nicest things t-
:.. i. i: f i..in uic iiiic ui pcauiy a
aids, toilet necessities
and luxuries in our com
plete stock.
All new, worthy goods
are shown here as soon o
as they are shown any- -
where.
t
J, P, MILLER
Druggist.
Phone 390
....
I
LOCAL AND PERSONAL
MENTION
I..IUII
.UlM- - Ii I ;t III ft II
1(. ' "A :i i - in-'- 1 1. mi 1,'illiiiit .
I. W. 'III It'll i lici.. ft nin U'ii-liiti-
I'.iM'i Smolni' m tin- - Kk Uriiy Stnri'.
tilil'jt of tilt lll't kill.) Ill t'.l
Mllltl '.
Mi. I TnliPurrM, or Mntoyn. xrnn up
Hum In v
t imi Alb'ii, ..I' Mi'iiiibi. Tint ti., W in
Mo- - I'it.v.
InrtliMi hot of tin-- 'v Kiutl tit
t 'lnioonii ',
Hi'v. .1. A. Tticki'V of jhii .Inn, vvim
biri' Hiiuilny.
II. II. Itimor. or HI limo. i in thn
city ibis wooh.
.1. H. i'limlli', of Mel'lu'Mun. Iaii.,
Wn in tbi' fitv tlii wi'yk an l.iuiln.
Mr. Cil.ti, ..f ( 'liii'iiu.i, MMnt I'vi'iul
Unv Iiiti' tbi woi'k.
.1. P. Moon' tvn mi'i from Ainitrillo
mi l)ii.no Thurmlnv.
W. I'. Htrifklnml. of Ainiirill... w I
In town tbis wood.
Alps Wilkpron, of Hoiiorn, Tisnt.
Wn in tuwii Kniiiiiiv.
II. I. Mil lor, or flutbrii'. Dkln.. apPtit
Hnmlny in Tiifiiiiicnn.
RiTPfii tjooi iiii.I tn'rpptiti at f'bnji-mi- l
li V.
Minn riuppiiibl iittil t'lit'ii.U in
Hun I ii II.iii l his
"tjnii'k MpuI" (t(iolitiL' tiop mitt
Kuiijli't. nt ('Iinpiutin
VV. I'. T'hlpj... of KihIpp. wnii in Hip
fitv TiipkiIiiv.
f. I).
...f. i.t Kn.l.'C :i. ;i Tu
.iiuiciiri i.itnt Tiu-.iliiy- . ,
'
- - -
in. ii iMnt.pii.iti ,.t n iinif --.'.in-
Hammocks &
mcrican
item A. t. tolfii!iilit.rv Nnrri. mliiitr of thn Npvvk at I'rimbH Htrawlipriip. m I hi
ti. . .. . .. . . .miimiv hi worn !"'r'
Ml.. .lilttne
O
fly
vv.
.i. Hi:. .,, i.,. H..t. t f aiif..rnta.
l M... it 1 1 tT n rt.i l'. tn in TiiPiiiiipart. t
--v.
K K Milling wn. ilown from tint- They my I'ntil .lotte , vTlth
.hi mUioti in Kmitn IV. but doos not
" "" " I wem to pome home. Wniiijnr whyf
Tin' large tnlierttnelp if prnwtlod ami - ...
-
nil clue greet Urn. Hnlgin. fool, RiHirklitijj S.ntit. restful antl re- -
frpblli OVon Hiiml lor n prttnehor, at
Mi hi v Ilntrlo'r nt Hnr City, WCSjKlb DniB Stotf.
i IhM VoilniMiiy. -
mr-r- nuri- i- j M IM t A . Utltkl'. Olll' of Ottr tPQChOW.
r.l. I'ntfmi.of Itnnl City, wm In tmw. j j, .pmotlnp n fow Any in Knmns City
-
i.iiinei Ale for tbf .mIi or nil) at
i:ik Dr.iw Rinro.
Tlir t.'iirlu'iii nrf in iw luiy .ti'uirlnp
r... it u... ... n. i.
r
i... iiii-i- r
.muiiirr wiin, i i. . i i.iiitiui.ii r.M ..i ui'M ironi ills vian
I. i. Ifylnml". .t liMkn. i -- (i.'nillnjj , iiml linhy rt'nininnil nt .MnnJititUtn, Kas.
i iv .t liiv in Th.miiii. mi. j -
I H. It. Arrii.8l.-- n u... hftn this 0Ph
i: I'. Itnnnn. -- i II veil, X. Si., In, in the intern, of thp Ki.ihts ami I.a
" "
" '
... "T",,Mi. . K Niiioiio'K. .if Moittovn. Is
innfHri. i hp iPdimnuin win iikpi.v aujnnrn
j"'r n,OB,h ww. lirlii wblrb tlniP
' Mri'umn - with thf Ptrnlpt ii hoio thi-- y will pnt Inw.v to otir
" M"'"".v itPfP.u.
I d. -- hil.l i.i Mi. mi.I Mi- -. II. H. Mr. Mppki-- r (... i.m.mmv.I from Albtt
.1.
.nr. i ill tiii. u.'.'li. .iiipniup tin.l my hp hml n uronl limp.
tlrnjti' f lti jtl ui Klk IMiiji St. hp
i tin .'X. .'.'.linylv i.iniliir lrink.
S,t I'lini'iimn nlioul thp h'iiiii proii. .if
oition. It will jmy yon. Wp will Hp- - i 'n
Bin Imviiu within n wwk. !
Mr. Kntp Mihonpy of Iniin t'lty, ...I
lvnn.. is ban? visit inu lu--r nnn, who If
ilny plprk i fh' Viirp.ilii'rn hotfl.
WIipii yon tir' t.. nint ..r n- -
toiieh voiif rl..or ..r fiin.itiii.'. Oluii. ily
...... Illlllll IH'K.
' wp
ittiv vttiir ituiii iiiioii". i '.in. 'iiiiniiMit'
Kx ri.innili..nf r Ifmlifp w in thh '
wppk tii kin n In thp puitidPliiti.iil -- or '
x i,.ig,
Wf rp ruhf. tin wppk on booh
Work, hpni'p. our iuitr i not tip to tbp .
ttnmttinl. i
Hr.
TIip lliuh Splinnl OrpliPittrn jiivp thoir '
last PniPHointiiPiit nt tl... tii.fr.. Houw
'
tnniiilit. Ii.ui't iui. it. "f
,
...I
Mi. Minn If wlm lui Iippii , I
viiiinu with frifiol in Aiiiinillo. hnn '
rpttiri.p.1 to Tiii'ituimri.
I
- -
TIip nitoni lion.' hit hml .. mu. i nl ,
'""
n,,,, 'M,,H " ,,it ,,f ",ir"' hl ,,,t,,r;lt
bmvn Ibis wppk.
.
..i. a F. t. ... 1 1 Aii. r. witiPon. oi ii .iib niii.,
W in town T.ifmlny of tbi wok innt
will rptiirn in HpptPttibPr.
ir ynn will .Trlnk Iippi. rlrink thf Ito-- .
fiiPMPr icooT iipor in I'.ik i.r war..
No itpikPH bprp. ;
.
- t)l
Attoml Hip Tliiljiiii iiii'i'tinjiit. it will i
o you no I.n i.n in.-- l nmy lo yon .omt. I
joimI. foiiif ,
Mm. A. I'. IWkPnlu.ra rPtnrnpil to
lur hmno from tho honpltiil Tupwlity ,
pvnnlnff.
"
Wp I'oubl hnvp imitil two itrn prlni I
.r to nilviintiitip fpw .Iny tbU w.'fk,
"" W.'lf t.. l.f h.i-- t
. I.ut
r,
.hiiii.. itt it ti... i :....' i',.....ii.i,t iioi
i i at 'i.t. i:n, i in-.- . t t' itiiin
i
Lawn Swing
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YOU khow very well you are going to
a Hammock this summer. Now
while our stock is new and large come in
and select it. Don't wait until they are
picked over.
The New Couch Hammock
All steel construction and guaranteed not
to warp, see East Window. (T 1
Price I U.UU
LAWN SWINGS for children M fl HA
and grown people $6.50 to ) U.UU
Hammocks at $1.75 to 5.00
TheA
thr n Thur-dn- y mnrmnj! tbi..!
through
Simiti.'ii".
-
Mhs (loldi'iiliiTf; v out tffl Tmo busb
thi wfik. IIo liHi.'w in Imnutirv
in! h.iiiii' nini iirroiinlin.
ft fi 1 1 i i ... i i
,,r "wurily, n fnit..,i.,,l .n.urnaev
,mivT
-
-
,
.Ier. Mitirlu'iiil mi. I Mnjjpr will rotorti
'W,"r' j
V.r Himon-o- i, nml tiwnr simnnsou j
iiiivnutn, flkln.. wpn bir .Mnmlay
lniiiltip.
-
Mr. Al.fr U to imiki. nn ostend
tri,. tbronah r m... vU,tinS uhl
tmiP frifii.!.. nml will lie ym,.. spvera'
wi't'k. ii
t'hipf t'lprk (ionium m.tii hh Pnin j!
into thp A. II. t'nrtpr rt'oiilpnou tills!
Wttltll ll.( II.M lkll...li....l. II... Mtkftln ltillttii.p iiii-.'- -i in.-- .11111- -
k.
it v i i
....-
- mi. ..!. ...i .full IVill ,
lJr. SoWp will Irtho o
l""-in,lit- in i'hi.'a;o onl
Hull inmrf.
W. K. Thoion w ...i'rntf. on tbi
...... t" lubk'
...
hornin inn is juo
nrp.Hisj iiippH. Hi- - i ii l.ruthor of
II .1. Th.n.n.
M. c. r. i'hit.tmii. h-- rt WmlooMlny !
.
wpfl " '! bi'f Narpnt'
iiii.I thp .... .Mr. it huitmuu in ,
Jul In. Tt-si- i.
.
I
UK .NT- - (room ri.ti.iiiru on lol
wpt of It. I. Diiiiobiiii': nlko ii 'J room !
'
r-- i(, ,. , i It t,.i iturU ,Idition.
Applv to It. I'. iJ.niolni..
.M A.li.nik tvnu li.i.'.. li.l ...Inn..
,H.. ,,, ., :..... ...... ,.r i,.,,,.
,M,;,r ,(i frm (,h , Mfvili
'
tlrhnK,., it t $las ,.r ,.,,..
HU,h Vnlfnlini' itn.l I'. .1. VhIpui . ,
f N.,H wpri. hort. Toi'mIiiv nml Wfil.
npmlny on lniiiifs. Thiy wirp yoina
Wor, ,, ,, ,ri,j.(. fori-i'- .
1
,.. NV A111 N M , ,
,. ttiMiti on Wplii.tilny of this
tvonk it tut utivp n n pieiiii nt cull. Hp
,., iv( rnrnu
T. I. I'm ul It vvii. in from (Irmly lout
Muiiilny.
M. S'ortutil SpIjo.iI hill .m to .mp
i fl ii tthoiilripr, ppppt 1'lt.vi.
it i not .Iffliiiifl.v fttlp.l I hi-- 1 e,
will it lif.
-
,
Thf Pstrn enntt wbiph i working on j
c i 'lihoml unuli'. "loitiH 'ip Imlloal j
a... at M.tiilo.u,. workiny Pnst. .
: u"" " r,,w '"' ,,,SM" m,Hl !
itiai.- -. tlitno ,nor.' hu'lv thun tmunl.
I' will he not ic ei thiit thi Wichita
,.t.'i. i mil i a h ilinriiiiiuiPil, iitiilios
lath '. hf. Tiiiiiiiuiiri tiling tliw
tin'. pii.M-- . a iiNiuil. that Tnciiiiicuri is
lw - . i iaht in fi tint.
Mt. I'.' intuits, who niit'i'i'Pih'il in
......
.i i .i i. i.t... ,thip r.i cus" i hip ?.
..l.ll pi I il t. ..nb Iiiim ...i..n i. . I it. '
I
.till i my f. .liyiallll.itioli. ''loin l)ir
ii i fiii-ml- . Sin- - i popular, ami lots
1 i vim wlitil iu- - tin. If iluUf. a tin-:i,,- ,
i iliiiilf lit it ii p ,
THE DEMONS OF THE SWAMP
..p.it..,. A. tlu.y still" Hmy put
IcitlU inn hi i in s in Hut lilninl Thon
tollow- tl v chill nml thf (Irfs of fe
Tl... appfiiio fllfs ,,! Ho- - NttuiiRiir
i.l.. iiiiilniiu often pnvf Hut way j
I.-- . Ih txph.tlil. Dili Kleptrip nitlt-- r
.ill an I isi mil thp iiiiilariii jiprniH frnm
hi. .nil; ,'ivp yon a lino appotilp nml
..mr trii".Hi. "Aftoi lony mif
' wrote Win. rrt'twi-ll- . .if Iiiii'ii- - '
ma. r, three bottles ilinvo all t he
la i ia from uiv system, ami I ve hml'
1...I...1 health ever hIihus." Host of nl1
sto.niicli. liver nml IddiiPil muiib'lnfs, 3Qo i
lh" ,:ilt Jn,H st0r' J
Mi. Hum l'..h..n.. of m .... , w
m two you.) fin in hi'iii l.wi,, u.i
tfnmluv iiiiiiiiinu ri't ii 1. i it .ii, i
mi! to .. intiM- - m Kni.n-- .
Vp w i ! i of tl wiM :n
w.,h ' mmpMiiv wl 'w.. I. ..
Jnjm,' bium int., .'.ui ..tti,. .., . i
iu wr u,v niy wr,. ,, v.
;
(
, li,r,oh ,.VI. ,,l ,
iv ,.. llM ,. h..,,. h,
I'intir i 'nii I'litiiin. ti.. .1 'I. 'iiyy 1 4f It. tit Wlli.ll Hull I I, Mil, I.
,.,(, .,(
Mr-- . Mi'.lvt)li wi- - Imi.I -- .'.il l. I .s
It tfllkft'io of li.it MHtl'l i..'!' Mil ,.
, ., ,
.
, ,,
''I f.Hltl.l lift lillllitli'U I
.ri(lltv i I
,.., fu vm"i.,!:, It.- .-.
wM ,.,, ,lit n, ,
in ,vil,.. ,, R,. ,., , ,
' !
..'.I Im.l i.n. . Kv 'hi. I'.
, ... . ..
,M , ,.,",.,
vv,.,,..,liv rmm I u. k hi h. i ,!,,(,,,. :,.,.,, Mr, ..,,,, ,.
till' IH'W lllt.ll nf till' I'l.-I.- v
.'
,.hut,.u ,.K. W(. ,.,,. ,,,,. .
.1. I. Tholliiiv .,) t '.'illl.'i l :i . w
tnwii Moiiilftv II. - ymiii. .,
thp v,,u .'.l , f.it .'iii.i i. r
..
...All IIOWIIII U ill In.vl u.'. I,,
., (Pi( , f,Ma,l)lin., w ,..,
,. h(1,..,, ,, ,,,, ,
,.,.. , u UlMlil , , ,, ,
M'ii for lunviiiii. a ml Ii:.- - ,i i. u i
ta..
.....
W lull' AllilMHO'liHH' if ft tin- I.....
imrtpr for thf Mfrrliniit .t .,.i-- '
H.M'iiit inii, i n.fiiin 'in- - .ti'. .Ii'ii.
.l"it I. A. .Xiuirlifii. - a i iif I
ilt HiHt 1'i.t.lt imi. which . tiiitt
iliiiifiit . it hi' .i4irv ftl it.
-- --
Tin' TiiiMinii-nt-- i Auto ' jjjift n
ihmv tyjif of "rlnr tip." 'I'Iipv h
to ti'l iron in thf oiii limp, it l.r
....i'.iIiip "Miriiiu .ti'ii . t. u n't ii. i
'
,hM k""w
'!v , xl"'n ' l,,,"r'"- '
not ri'i'iinlwi.
"
'
."
AII.X ' .olio' li Imt i' , .ti.. wn jjn.'i. ;i
. .......M pnmnt uri.ri.. , ..
ii'boolniiitpo Mi.M.l.iv mul l tiHi.'l.
WOlll.t I.IIVP flttflllll'.l l.llt Wt'l.' lint
nwuiv tif it in tint.'.
TIip pnnon Mtuoltiv n'uht li.ul.
iitli'titlvtl m.'l uill. Ii lluluiii If
tiro t'K' Ili'l.ifW plf .ill t" Ii.' 'if.
It'll p inllv. ii .l'- - will l.f tii.
sultjfft ii in! tlii III' 1. 1' !,is t'ilVniltf
EMPLOYMENT AGENCY
,, v, , ,.
Wll I ii l ui i.i-- Ii n
I U
. SMITH.
' " '
(
" rufiiiii. in i. s MUJ
Thi" ttri' nltiim wa im n la- -' n j!.t
p(1UpI by H lilnf in ,i .'..it fh n' tin' .If
pni. Thprp wn a IisiU m thf jiti pip.'
utiU n party KK fot it with a torch
fiml Mirp fo.iuil it. I.iitlf .litiiiiiyc wn
dniip.
--
--
Thf Mnnkfy Mnifuo I'mc r'.io.l hill
lid- - tittrnctf.l tniitli uttf ut ion ami -
vory olijni't iounhlp t" im-li- cit "to
paniptt iuti.p tin' tutf; Iipih-i'- , mam
tpp'rutii wprp npnt to hoM it up fn
, ,r, i(..,t, ,,Wrii....
,. .
A ,.,.,,.,.
Clttl. LunPliPo,, lit thP V..r..nlH.rM Hot...
MfiMi( (f , , r ,
(in will ho prfpiit mid m.rp thp l 'lol. '
nt)'! fitixt'iin. Il your iliity to
dpi hftlpi a.'ipiiiiiitf.l mill wo enn work
innip linriuoiiioul .
c in r c.iint tiftiffr .'in- - I'.'.'li ti ji .nini'
wbiU iMifoiirniiPtl ovpf the mltiry hill
It wn of vitnl import h net' lo thfin
ritu) ii urpriP Mint arittiiufiiifiit" l.a.l
....... i i.. i tiiioi iippii tnioif pri' oiuiy. ii wo ui-
.MUiiiiio.liiiii all nini iiihiirraiuu to
kOIHP.
... ..
, I
Moiininlnnir him Iwen lioiitinjj thHj
,,,0 ,irp U,,iuK ,0 ,",ttt i'VPrythiiitf from
All"ut""rfl ,,,nv- - ,,,ev "w
io si.uw on .umiiiv win. iiipv pan near
TIip Wllltir.l tlPt-nnl- . Tbi t thf
'l I"' limn ion wp have hul tlmt Moim
"nnlr nppr..v... of "Siinitny Hbow."
w" l,"v"
.v"' Hrn. Jlltt.
" "
Ih-v- . Htiliti iiyi "A l.ni.n- - man
who .lui-- s not iiitvertlap, i likf n man
winliliii: at bU bel uirl hi tho cltark.
IIo Uiiuw what be i itolng but no HP
else iloos." A hint to Hie wUe in niif- -
lleleitt. hut the wUe man in already ml
vertlstnu. lluw own we bronk tho now
sonlly to tho other fotlovy?
A SHOE BARGAIN
FOR THE YOUNG FOLKS
We shall offer for one week
beginning Saturday, May 11
FIFTY PAIRS
CHILDREN'S
In Patent Leather. Gun Metal, Calf. Kid nt
15
FROM THE LOWEST PRICES
They are nil desirable goods and if you can
use any of them we suggest an early call at
b LD
.i il I;
,
iitin' m ,'iinl win- - w.'if hi t"wu
,.). i- i- I..-- ' ,M..i .1:. . .
I VV
.iiiilt r. ..! Ill I ,:i- -
,,,i;, ,,f thin wvk.
--
.
i K"!.n wi- - ,j i, l
i... .......
" "" ""
.v l L't i 'i'.. i. i .rI r. i ' I I IMI i' U "1
'
,
n Hitt.i.i, .i,'.-- i 1 n - Ki
.1 m,. ,u Sui..li.v.
. .
. f.,ry.. at V.irn
'i.,i. rt.i- - in t'twu Mt'iiltn i.n liii.iiif.
I. I'..it.-i'- . 1 tit. If In-ri- -
n. Mi. in lav u a w iHo in u II mil
.., iu.-- .
l,-- . i. . I.tllllfll It'll II Ultt Hill. I
it th- KK lituu Xti.rp will uink.- - your
u
.'ft li.'iii lnf you l.fttpr. Try it.
. i. tf. t ti ti t I'.ii.l f
N:ini i:i. i it .'iiii.li'iuti' t.r tin- p"t
.iittcc :it thftt plncf,
Mi. i!.fi wti Iipu- - M'li'lnv liitinj
I., ivci.-.- l it In.a. I ot to pnrtip
in Nam Vi.i,
.
:. 'i,,i,i... t'linton K.'ft. r i"-- l IVtink
c : - f i i i wu her.' from M..t.,.:. int
'
N, ,., t it nl tiifx Tupmlay.
- - -
W S Klav.i ami wiff p'.i Momlny
,,, h.'.ii)m";i i. jjoitijj from hcif to Mi
.niiri.
rim. ,,i . (;...ii. t t.t..tnt t.t Mt.iti..y
,.u. i, i.. m thpir wnv to
K. -- nu. l.v ..u a viit.
mmmmmmmm.
i.,,m..i...,u ' r,..H.M. l.iokPn
.t.. N.t..i.l..y t.itfl.t .....I .. ..... toP.
N(, , Vl.t.
- -
-
lolio I'otiuiit wn in Tu. iii.icui i hint.
Mon.lin. r. tiiriiiiiji ft .mi Vain Vin,
t I
.'if In- - a.-i-t- fl wllll II lilllicll of I'llt-- I
If.
ii I,. Mint! pncil tlinnili tin wPfk
on hi. win to Tpxh. Hp tayid ovor
"up niuht luitrt ! ,),.- - ri'vhal Mr
..: i
i.-- f in
Mr. Join. on, nit-li- t i Ic . it thp drier
I'm.-- , i think of piitpiinji a wpoiol
- ok. o 1p will I.Ptt.-- i un.prtniMl Hip
j.pni.f of Ho iHiiipanv.
Mi Mvttli- - li.al. i.f Capital., i
herp viwitiug h.-- t .i.tor, Mr. l A- -
tipherrpr, of our fitv. iuk! will retnnii.
until iihtiut Juno ISili,
A. VV . Wici. of VVittfonmnuiiil, Ik
ooii to go to I fn vc i with four nf bU
frifir.1 to htiitif hack fui of tho fn
tmni- - r'onl for which he in agont
He want llr. Tbotnm - join tbont,
but the Hot'tor In ii v. t uiiileelUoa.
wiy ! "tem-wiiole- r he out PtUl
.ml it will tw m jjrpat trip for ttioio
(
who aowmpay Him.
AND MISSES'
upper:
PER CENT DISCOUNT
REGULAR
0 ENBERG'S
li.'.ii
i r
i. i i.t ... .I M H.
i 1. ' ' I.' I . I. ..I .. in
i.'M II "I " I'l . , f,,W
llll.l I..M .1.. .
M u s - i. .'tn to tit into thf
11
' - n..' In..' n n. tinifi
till - -l - I'M'IV tfl.lt tO MiV pf- -
itIII It'll T Ml l'f imi ' tact. Mill iiinke
Ut""l am 'ttil pi:
'
. ' iit.tlii.il. of llaiil.'v. w in
tti M.it,'. ...iii.iiii.iii about tin;
.
..t ...no cuii if. Ih- - tm (out tnur
h.-.'i- 't ifictit:,. hut in nt tiu'iii .iipfii
llltl
Mr. II, 1'iirii nml thi.tyhtfr. f
Hittl.. wn n town Tiif.ti mid ttp
tbnt I'liailc- - Kntri t c.l a w.-p- nyo nf-te- r
ihc lv." iIIih . Tlint i oiufthiii(
which wi- - all Iuim to fait ..oiipr or
Inlfr, Five ,.i. ifuti (joiiil hi'iilth to
Ifnth i luirt ii, .In-.'- . Wi- - .limilii iri
pari for it.
All propprty imt rftiilei-pi- t for taxutmn
btfori-- Mm.v l1, IIMS will bp Uablo tu
it pen-ill- of twenty-fiv- (mt pent, (&pp.
0a C. I. I6W7K No ..tlu-- r uoticp will
N givptj. IRA I HKI'OK
K. VV. It..p. ..f Ml.-ii- . N M . i .pin.'
n furnii'i, h" i. v""m l" plant ix a
riptlf of corn: thrpp kin.U of Kafir
corn nml Kuypriun w btoit or Mhnllu.
Hp hn hi itcif winch wn htitpil Hr-for-
t tit uow nu. I t'i-.i'-l to plunt.
Tlmt i tlif kiti'l of fnii.i.-- r wt iip.-.- I
in Xfw Mpxii.'.
i!pr. .lohuttii nml MhIi.uicv hccohi
pHiiif.l it it a trip to the lunt
MiimlHy. We viiti'i thf fnrm of Mi.
lip Viimpprt Mini I. . Mmiiii. The '
pr.'if wn yri'iit n wp iipiI "hikp. "
nml tin Milium. tnnt wp off
cititiiiiy in iigniiivt tin- - w imi wa it cau-
tion.
Dr. Tl.oiii.'.ii, who hit been takliik
ti little Mwinw nioiiml over the
the lnt few lny, telU n while at
Kinlef therp were Timi hea4 f 1 ami
'J ypiir ol.l cuttle m.I.I there for $34 imi
jior hftiil. Ami at Tfvhomn, ttkla., ovi-- r
?ltO lu'inl grown tuff ut $!,"AW hh
hea).
II. H. .lone, preniitent of aeveral
ht.nkn in Hip tatp ha Im'.m. pIpppiI
i ii tiifiuher of bnnkem to coiif.-- r with
Mip Kfi.ntf Citmiiiittee the
hnukiiig law, nml in in Mania Po on
tbi tnUnioii. Hp i well iptaliflfil ami
will no iloubt he a vnluahle mid It ion to
the Committee.
ttev Itiil-jli- i nave them "Hell" In
full Momlny night thiit i. " Hell' 'Wan
hi Mith.jppt, nml he hnmlleil hi nubjoet,
a he I of in all hi .lieoiiraes, All
khoulil uttoutl theto sorvice as ttoy nn
iiutriietive and beneficial. IIo Is H
fluent talker anl has Ula oM way of
tolling It. liun't mils a mim
INEW LABOR BILL
A TAFT POLICY
Liability and Compensation
Measure Progressiva,
JUSTICE IS ITS OBJECT,
Preildent Approves Preooeel Leo'iU-tlo- n
Making Federal Labor Law Fit
Modern CHMmin Uffal Maehiitery
Simplified.
A the remilt of the poraounl tuur-- t
of President Tnft in all matters g
the w orklngtneu of the "uutr.
COllgl'eM llll betore it tinl.! .1 '
prelionBlve Pill on emph cr- - ihiii
workmen's coinp. million which i
recognized as ouo "f tin iuom pr"im"-Slv- e
of the many achievement oi the
'JfMft ndmiuUtrntl'ii. Tbo Im. wan t
po?(d liy a eomuievdon ai "tilted to
President Ttift imiuiuii to :i lolnt res
ulHttoU of eoiiKrens parsed !i In ie
10It, and tt whs recenti, ctn t "U
gcws by the president, nooonipatiied
With 8 tiWMMifle reeouiineiidlnt: Its pa
SUge. A drafted the men-Mir- e t ,
vlfles an eteluelve reined ami cm
llOtUMtlon for actdenfn' inl'iries te
SUltluK In dlatllltiei or de-it- f" "
tfoyee f common t.irr.e:s ennk.-- !
In Interstate or forelmi "tnrneree r
IB the IMfttrl' t "f foiutnii: i.
This eomprehoti.stvv Ieunlnt em ts the
lllWCt tlltleotlte f t tl gei'Ci'.ll 'Ml-'i- ti
fjtctoritie of lltr leg;-!i- if !'H !'i-- -l
tfy oongreaa in recent .venis u'id
tBBtratv of the Tuft uietliott of re
tQg an admitted evil by a piifi-- ' t'.'ns
Invent Ignt Ion followed ov "uivinlly
COMtfdered laws. I well know n. tin
8Wt ouipltn er' Hm t'MIt v law pas-- fl m
tlie htat dminlii',t,'n wa ! hi !
tHJOIKt!tJltl!ll I'V till f.ul'tH A OCW
law to take its place wax passed nn
dor Urt udttlniatreHnn. but It wn ifn-omll- y
understood at the time that the
Comprehensive measure now i.ef.
coagrviM wa t follow. both jo
ttittlrty and ewnpen'tion. i. mw
tJlO neceannry Invent Ivnitlon ?V
mt r
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Tb result
th.- - V-- .
Ih r'ii t !
I or ; ' 'is:
ifliten'-- n
II a- - draft
uitnoti i'!ir
.! f if'-'tT-
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n'!t if H '1
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.na
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yioent "f th" '
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- ft:: '
OI!lp"iv,i , !,
if and etn' '
,tl!M. of fh"
oi Mi
IIH well .1- -:
"i'l "
t"
'
ttOfal enmpi!''.'tt i n-- , a I
report of in
oponitiii nti'i.' i hi. i i
atate eoiniie 'i,ti,! i
quired, and ! ! ' i .1 i. 1.
posed .ift fh..!! 'al.e . ff.i-- ' ' i'
1812. and ' Ited a, "tiif fl"- -
pBoaatlon an of v. ij "
Io ita invent iit' nf 'i: ..
tto eomniiiei th ; -
tat that in xui.oa t. .. f... .(... . .,r
tl&O common lu w itiiH : ! ."iptrntt "i situ.! ! ! j
JtlSt as atip1!el t.. the run. t'ie., fi '
OT Utuetor unit tut '11 '
ComplI' at' d ii. e l "t. 1
trtdty has li.u! ! t "f
tlie depli fHlilo Hiiiii-'i'iiSt- I." v
employer and i !" "' ir I
firtea a fe in .r;i',i,.
SOd fre'iuenth if.' ' 'Iiile the uTim: tniiu-!t'- . ha v.. .. i ft
to Uenr the ent're hunleu witno .t a
Denmpetise whatever
At the Utiif f the a!-!'- ! n
QGmanu Ii'"' I'Hea of Ha'.:! :
ttlal condition vro radi' i! " V v"r
gilt fivitn thoM. .f today. The i'it t
of omplov wH sotnller "ie..
tjlfire were few ll(j Induttrlnl plant
'i'llD bu'tie enrrled on w I Hinali In
ax ti3n t. lb" applimieea '.scl In the
JV'ork conWted Inrtfelv of hand t U
U'llIIo the iMer ni .ilmple In i i,a
aCtcr. with I'le dnnver to the em
JfloytH. f'nder Ntieh eondltlotn th-ru- les
'if otninon law orhrlnnted
Todny tl i a - .ntr n e
Prtwldetit Taft, In the message t hi
transmitted the report of tho ,'oiuini-Hio- il
to fotiure-js- . nptly av4, lu Hieak
Jny of the proposed bill, "that It Is on-o- f
the Kreat stepn of progress toward
n HMtlsfaetorv Molutlon of nn Important
phiine of the onf roverles hot ween "m
ployerH anil employeen that have l..-e-
DELIQAT1S PLEOOID To
TAFT.
On Fruity, April 't, 1412. tho
delegate to the Republican n
tnl convention plfdgad tofrn dwt Taft wore as ftlvwt
Alnbama
Alatka
Colorada . .
Olktnot af Calwmbia
Florida
Ooargia
Illinois
Indiana ....
Iowa
Kentucky . .
Louisiana
Mlohigan
Mitiaipr,i
Mutoun .
Nw Kttxiea
Nw York . ,
Oklahoma ..
rh.l.ppii
outh Carolina 10
ftnnsataa
Vermont 6
Vlrftnia
Tata I
Plod gad to Rooisvolt, 113
Plodgod La Pol lotto, 36.
Pladgtd ta Cummina, 4.
Naaeaoary far ohoica, 9M.
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trident l,v diawn ii uivu lio'n. d with
tll iinpoitjn e "f pieeei ir It.- n
ploer- - from hurdenaotnv i u ii.'n -- '
It wan treaiel s a pi t -- Mi il
tUHtttT of purti fiopn'e, and Hi.1 t in
aoeea put on .i l l f n
Wtitf h. howexer H ma liv.. I ii,
the pnt. .ertainl.v reatf In.'twti n
the vi'ipl'.v. . uttder the prfui . ,li
tb'li."
The .itteittiou f ooncre to tlii-u- i -- it
Injuatl'-- of the present y i '
.ftlled hy i're-hle- iit Taft. II.- - t
ad the fnct that otttMi the r" '
lara-- Mtni In dnnmir' venll. ts ,i
rtault in art tin tien.'flt to th- - lit t'i t
peraon on "rount of fit" Iom '
petise In MtlfHlii. The pr- ..! i.
prvtxl '. t.f!lf ill- .- !mi;.!
wotild ti- - r With th. '..f' mi:i.' f
h- - jii ! : v ln i
.!'t;' .ilil'l- ' ' ' rottollllie itlii-i- .
As th"- - tit.Ml l.i the
t., , . ,if the I !"' '
iu tn nr.- - . t. the tv. r
tltid'T M- -t inu: tii. it.Tti tonditi n-- ." Ii
A'ii l.. ()lt" l tl'i' I'" Wllll I'- -' h,
",tt'll'' f' iml n t!,- - .'tHHtll.1 i.' "f " "
t"Opomd aw b''f ! ''a- - m'.MiIIi'
i '.' presfttt .. in '' i iit !'''.
ROOSEVELT PRAISED TAFT.
pormor Prafidant d Suttior
Before York RodjoI cans.
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Taft Sure of Nomination.
T'p o i i ' u Nprl' !'..' I!V del- -
agHtf-- lr 1 eetetl Io tin- - Ile III)
il' litl i. ', ie!ltloi Will' tl meets
' In I 'll i.-- in .lime. f 'l"- - I't'.'-- l
dent r t't has 341 lKtrt. '. f-- or
P I'lu.'l to his renomltitCloti 'l le'i'e
, ri". '1 tt l.e ele-t'- l "ti th:' tl if-
fS I if th'"1' I'l'"' !' I' ' f
net ih only KM a lid Mr I' ' t.'l- -
VJ' fn other words, if I'i - 'I if'
gets .,i.t. out of every tht- - de it s
remali.liig ti he elected AIM hi
within four of eiiuugh '" nominate,
while Mr. Ilonswelt nni-- i have thne
est of overy four if the re
malalajf In order to aorure t e
Ittoa. Tkafc PraiWiOt Taft will have
proposed within the last or three j more than 700 (lai&tgg at Gtticago la a
ilecudeN Tho ohl rulen of llahllltv un eeruiinty.
dor tho common law wore adapted to a
dlffurunt affonml ooudltiou ami ware
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COOklNC
IMPROVES ALL KINO OF PI18,
Martha MoCullooh WHUftms.KM without a mother Is hardly
sRdder than a home without pla
ainoo, applo, pt-av- pumpkin, cm
tarda, plain mul n.f mona--eve- ry aort
at pit, Indeed rhtt Ii htta entered IntS
tk human mind io concoct and ttt
flora room to run Mi forth. Kach.and
tBTtral, thehe can be baked in papl4
fttga to their great 'mprovement. TkQ
iJBprowment t iutrtlculnrly markstl
ta the eaae of tun lets and turnover
Of Which the paste U co etoeutlal a
part. Doubt It who will, the fact re
aalaa that pie vtuot ia better, tlaklor,
Of richer flavor and mora dlgeotlltlo
waan cooked in a bag than wJtsn
OOOked naked.
Along with the plea do not forgst
iIBpl!naa The o oortmy
gytclal deligh- t- for a while weematl 13
me taboo paper baa rookt.l. Hut lOTo
fiBda a way In cookery a In otket'
tlllaffa. t have fouiul that by cutting
rounds of i ap.-- out of a paper bag, ,
Sift Inches uciox. folding them V
fashion around the ediies, and oitp
ping the ju!U, I have cttp-nhape- d pap
r mul'!' o line rh my paste, fill
With I'ru'.t Hiiuar and seasoning, BQil
cook 1'ik i, anth. r b:g. Both thO
molds utiu the com.vnlng bag mutt bo t
wWl gt M..
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Ma
than haif a po n.'i of puutirreil njr
ugar and five omh "i '.'jtter, melt-a- d
but not nut. Uruak h x "kk n a
basin and plac ihe iut.-i-n n 'it..
boUlng water In a m purM't' .in iilucrd
Over gentle heat, Heat the and
lugar for twunty nili.nt.- - or io with
an egg-heate- r to a nice '"nx.Utttuay.
Take the hfiHin off tho Are and beat
tao contents a little again. Add flour
and butter, mix lightly v.'h a woodoa
spoon, hut do uot stir tt up tu a cream,
flavor according to taste Take ggy (
kind of mold or tin you like, well but
tor It ui 'i dredKe with castor sugar.
Tares pa all it with the paste and
Blaeo to npnr bag. Allow thirty
Sva nilnntes in a moderate oven.
(Copy r in M. 1911, by Sturgia Walton
Company.)
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KING'S
NEW
EASE
DISCOVERY
U.I; I r i .r.Ktoti, TeX.
PHlCt '.ut. i ml $1.nrj AT ALL DRUOOISTS.
DUCK EGOS
Indian l.'.nn.ei and Wliite Pel. in
fur eleven Mr. C II. Clienault,
tf Tticiiiiii'iiri, .V. M.
NOTICE
The Majc-ti- f yives away a fa. 00 fjahl
"tin every Thtirsdnv niltt For pa rile
ilai. -- re hidy nt tit'liut window.
Indian liunuer Dunks Tho ircat 20th
ogg inaehinc. Io 0HKs fr ,r'
(loo. IJ. Olvu, AltuiiOKordo, N. M.
Mar Ifi Apr B it
Gave Up Hope
1 suffered five yttrs, with awful patna. due to woman-
ly trouble," writes Mrs. M. D. McPhsrsom from Chad-bour- n,
N. C. "They crew worse, tHI 1 would often faint,
I could not walk at all, and I had an awfttt hurting In my
side ; ako a heaolache and a backache.
I gave up and thought I would dlt, but my husband
urged me to try Cardui, ao, 1 began, and the first bottle
holped mo. By ihe time the third bottle was used, 1 could
do all my work. All the people around here taJd I would
die, but Cardui relieved me,"
CARDUI I WomantTonic
For more than 50 years, Cardui haa been relieving
woman's sufferings, and making weak women strong and
..,.ii n..riM tki. iimo thniiaandi of womin have written,
like Mrs. McPherson, to tell of the really surprising result!
they obtained by the
vents
you
i use oi this purely vegciaoic, iumu
remedy for women. ... m
Cardui strengtnens, duiios, restores, anu roucyes ui iw- -
unnecessary pain and suffering from womanly troubles.
If are a woman, begin taking Cardui, today.
Writtte! Uslti Aatliarr Deol.. CbsttMeeia MidldM Co.. Chtttaoon Tsaa.htSfiHtatlnttnutUM,til'ULto. nooii ireswusuQr wuw.n. n...... . -
aa.O00000
HamiHon Insurance Agency
109 Easl M&in Street
OUR MOTTO
is tt) have things done exactly ritrht. which is of ut-
most importance in Insurance olicies. Our business
is insurance exclusively. Nothing else to look after.
C. B. HAMILTON, Owner and Manager.
o e "a e e sy wwwwv e "eeyoyyy y ww w www wv e)e'et'a'aaijO'aoO'POrOOOOOOO
ELLIS TRANSFER
And Feed Store
EAST riAIN STREET
Everything in Drayage on short notice, Everything
in Feed for the animals.
OFFICE PHONE 165 RESIDENCE
BEST BEER
RECORD'S PLACE
at
ELY & HAWKINS. Proprietors
The -- uunn b now Here for diinkiiii; heer. (lur I:mioii- - ('mili Mnttlo
Mfei mnl other brand" to suit mir riiiniiii't. 1'unnlv tiatiu solicit!).
Mail older preinptlv a'ei .e, ., St.tt iliinl,- - as well Ucst
l.upH'ix anil CijiatH
GOOD WHISKEY AT THE
White Elephant Saloon
Jug and Bottlo Trado Solicited. Shipping orders promptly tilled
Wext Main street, near Opera House
A. B. Dauber, Proprietor
i due a uain A tll(, ,oinfol.tiS nlll etm.
voniences oi ihe city simps. If Your Razor Pulls,
hriiitf it in and have il sharpened. Best Harbors
at your service. 0. Sandusky, Proprietor
THE PALACE BARBER SHOP
BIO ILLUSTRATED PIANO
CATALOGUE
f The Knight-Cainphol- l Music Co., of
Dcuvor. Colo., Ih now ready for inn it i n k('oiituin illn-- t rat inns of the new UMl!
I'oum ttylts. with prit'CM and full de-ail- t
uf the " Kniiiht-Caiiipht'l- l F.usy
Pkt Man " Thl.-- eataln,'tio will he
-- rut. pri'i aiti, on ruipiest to aiiyona in
toittoteil in Pitinoo. Hip Player-Pian-
(HtMlojnie will he Mnt altio if desired.
Mar dircit and fiivo tho iiiiildleinan '
puifit We sell innro pianos and player
pianos direct to NVeotern huyurs than
aiir other two hnti-e- s enmhlned. Nearly
mi nun- -' Miri'i!n unit ruputation helnml
riini ilralnief. wit ii nn Address Knilit
("aiiiphell Mnoif ("n, Denver, Colo.,
Dept. " A " US
Try the Tucuuicari Printing Com- -
HARPER
KENTUCKY
WHISKEY
for Gentlemen
who clierlshQuality.
327
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Too Early to Plan
a Vacation?
Not at all. This is just the time to
begin preparations and you will then
be ready to enjoy your vacation poriod
to the fullest.
You cannot And a better place this
summer than the resort region of the
Northern
Lakes
Fiihinu, boating, bathing, canoeing,
sailing, camping or whatever outdoor
recreation you like best is yours in this
delightful section.
Rock Island Lines
provide excellent through service to
the gateways of the Northern and
Eastern LakesandWoods resort region.
You'll be surprised
how Unit it really
com, Let mi help
you plan a delightful
trip.
U. B. DBVOB, Ageat
NOTICE FOH PUBLICATION
1 li-
-t i ift Ciiiiil, Ki-h- th Judicial Dt
irict, state ill' Xe.v Mi-sun- . emmM nl
ijiiiiv. NV, I,. I'liwvurth. ilnilitiir. v.
Mipupl iimiulp. H !.. defendant
NVIh ren. pltilnttlT liPtetnlnre flll m tin-nlio-
Myli'il emirt tin- - iilinM- - ityli'il
itiiiHc, iminliiTi'il ": in nul emirt. ami
vvlioreno lln lnrf'tn1tmf . Henry Hoke, ly
III llttirill'V, '. UllMllBIHl, PIlM-w- l
his tiiipnnrntii-- f in onid mid Mi'd
Ins iiiiswiT, mill wIiiTiMis. liefnre the
trial nf ffihl entioe tl' "lil Henry llnlu'
I hmI, mid wlu'rim jildililili Inn flli'd mi
nllitliivit liiTcin olaliii" thai onid
nf suit! 1 1 ry f liiki. dpeeaoed, hip un
known to liiin, mill f tint their where
nlmul iiic iiiikiniwii, iiihI wliprpno (tin
1'inirt Iiiis Hindi tin order hnroiti tlml
the unknown IipIik nf Henry (Inke,
lio substituted n inrtlt
In plnep of said IIiMiry (IoUp.
linnnsoil. nnil tlml Hit1 elprh of lhl
i iiiiiI jjivp nnlli-- liy publication in niii
iiiiUiMiwn lii'its, imliryiiiH llii'in in up
pi'iir herein ninl lmw niiRU why lhi
hIiiiiiIiI 1ml lit revhed ii",niii!t
llii'in: Now, therefore, Hie unknown
heirs id' IIiMiry Hoke, decenoed, defend
nuts lii'ri'in. nrc uolilletl tliut In uud ly
tin' ufnrpsnid pluiiitilT oeeko to
ipiii't I ltli in hitiiM'lf ngnint anl
in timl In Dip fullmvniH prop
iTty, t n wit:
Xort Invest tpinrtpr nf Hectimi flvp,
luwiiiliip niiii' ninth, nl ru it thirty
Ihrop, etmt, X. .M. I'. M.
U'pot lltllf of onuthetlol Jllliftfl- - nf
tiun twenty-eight- , tnvvnohip leii. mirth,
rnmjp thirty thren out, Nl. M. I. M.
K of X. K ' pr1iim thirty I v,
tnWiihliip ti n iinrlh, rniijii! thitty t li i
list, X. M. P. M.
HuiitliWPNt ipinrter nf tinrtlieit tpinr
lor, sprtion twonty-oifjht- , tuwtndiip ten
north, rnnnf thirty-thre- e iat, X. M.
I'. M.
And plaintiff, prny fur em I re
lipf.
And yuii nri' furtlipr untitled that
null's." yiu Piitpr ir enuoe t" Ik etitored
uiii (ipipurniii'p herein mi m liefnre
Hio tith day of .Inly. A. I'.. in 12. mid
oliow etiusp why ynu ohmihl tint lie miI
til ul I'd ns pnrlipx defendetit herein uinl
this ni'tnm he rpived nfi'mot you, tlu-iti'tii- in
will In? ri'vivi'd n,iiinot ynu in
ri'liof prnypil by plaint iiV yrnute.l and
Ipt'rt'i'd.
Ilnrry 11. MeKlrny, of
Xpw Mesien, is attorney for teif plain-till'- .
i Senl; I'. '. Piueiiiin,
t 'lir U "I .Saul 'oiirt
Mny in.'ll It
Tiiriitni'iiii Xew-- s oil 1 7."
NOTICE FOH PUBLICATION
Department of the IntPiinr I'. H. I.iiinl(lllifp at TuiMinii'iiri, Xpw Mpxim
April U7. Mill!
Xntii'P " hi'ii'liy jjIvpii t tin t Will Hon
ti'ii, nt Ilnrrii, X. M wlm, on Xnvi'in
lii'i l.'i. MHMt, innili- - II. K. X'n. i:u77. fm
si: i',, si.f. u7. Twp x. itii -- 7 i:.. x.
M. 1' Meridian, lm liled iioIIpp nf in-
tention In ma Up Tiniil I'ive Venr Proof.
In I'vtnlilili In the land almve do
ii'illied, liefnre Muity W. Shaw, IT. S.
(oinini-siniie- r, at IIiihtII. X. M on the
imli ilav o' .lime. 1lH'.'.
Claimant name a witnene: Mow-an- t
Sti'ven, l.vtlin Mellrmiii. Orrii
liarni"., Illlm Itiumell. all of llnm, Xew
"Me.Nien.
If. . I'renliee,
Mnv :i- -:n "it
Tiietimeari Xewo Hi Ut7l
NOTICE FOR PUBLICATION
Hi'liartini'iit nf the Interim I'. S. Land
Olhee nt Tui'iuni'iiii. Xew Mesien
April 2."i. 1!I2
N nt iff i heieliy fjiven Hint Iiipz A.
Keller, oi Harris. .. .i ., wnn on .miiip
22. Hi 2, made II. K. Xn. ) l.".70. fnr Kty
MJi', See and V.. SW'i',, Sep Iln,
Twi. r. X. Uiil' 27 P. X. M. P. Mpridinn
Into liled mil ire nf inienlinii tn mnlte :
IImmI Pommntat inn prnnf, tn potahlish
I'laiin tn Hip lnml almvp deoi-rilii't- liefnre
Miirrv V. Shaw. I. S. ('iniiiiii'fdonpr,
at Hrio.pU. X' M.. mi Hip I St h dnv of
llllie, 1012.
I'lniin.inl tiaineo w iliietpo. f'litirtpo
I. naiit'V. Charlnlle. X. M Kllm Hon
nell. Ila'rrio. X. M.. fnlninmi I.. Phil
anu!;nX51,MN''
May tJ ;tl fit
Tiieiimeiiii New tl(lu;iu
NOTICE FOR PUBLICATION
liepattnieiit ol Interim I'. S, I.aml
Oilire nl Tncniiiinii, Xew MeMfii
April 211. I!H2
Xntiee i het.'liN jtM'ti that Andrew
Law, nf .Innlan. X M , wlm mi (leto,
I. i'l' 27. 1 MMI. maiie II. I Xn. 121111, Im
SW'i See. :il, Twp 7 X. Hn 2P K. X
M. P. .Meridian, ha liled not li e nf in
teiiiinn In make Pinal i'ive Vear I'root,
tn eslaldish i'laiin tn Hie land iiIiiim' de
-- I'rilti'i), lipforp Hejiioter ami Ijeeeiver,
P. S. I, ninl Ufllee. nl TiuMini.'ari, X. M..
mi Hip :ird dnv of .Iiiiip, HH2.
Clniiiiiiitt nmiipo no witiuiMitpn: .laeh
liret 'i, .Ionian X. M.. (I. II. Millpr. Jnr
dan, X. M., Kddlp ll.iwns, X.
M
. William Vountj. Ilomtp, X. M
.
A Pri'iitiee, IN u
May :n ."it
Tiienii'i'iii i Xewo tiVlvl
NOTICE FOR PUBLICATION
llepllltlll.'llt nf Die llltennl I . . I. Mini
Ullii't' .It Tili'lilUrlll i, Xew Ml'Min
A pi I, 27. I IH 2
Xiitice i Iii'H'Iin yi.'ii that llai'iy
II. in Pine Itlnll. Ark . fm the
heils nf Hlirnev Hmeli, di aei. wlm
n I'llllli'l I., IIHIIi, llllnll' II, Iv N'o
IlKiSti, Inr SW',, See. Jli, Twp ll X.
I.' li". .'Ill II. X. M. P. Meiidimi, ha llleil
nntiee nt intent inn In make Final l'ivi
Vein Prnol', In .'.lalili-l- i elniin to Hip
iml nliovp di'si-rilii'i- liefoie L. I'. Will-
iams, S. ('oininiMoinner, at Monloi'l;,
X. M.. nn Hip 1 Hi lay nf .Iiiiip. IIH2.
Clnimmil niimeo no witiii'n"i: .1 H
Vnni'P, W. M. Viiiu-p- . W. P. Lee. A
Itnllili. all of Me All.lei, X. M.
H. A. PrPiiHep, Iloyislor
Mny tl- -IU Ct
T ui-i- i i i i News nvl.Vi
NOTICE rOK PUBLICATION
lii'piiiiniitit nf tht' Inii'iior, I' S I.aml
niliip at TiiiMtnii'arl, X. M.,
April l.'l, IU1V
Nntli'P ii giten that .Inlm M,
II. Uwijjht. of Ili.if i', X. M., who, ou
lipi'Pthliei m, Hio?, made IlumpnlPtid
Mntry. Xo. l!llss, Tor N'W'l Sttf inn
Twp tl X, tttincp i! X. M. I'. Mori-di- n
n, hn tiled liniiee nf inlenlinti to
innke final I'iM' Veaf I'rnof, to PHirth-li-
elnitn in Hip land nlmp dnwrlhril,
IipI'oip I, Willimn. I. s. Ciimmis.
intipr. at Mtirdni-U- , X. M u the tflut
day nf Mny, Iltl'J.
I'lnitiiiiiit nnnipn an witnessi": .Inlm
I'!i'hler. Stpplten K Iff LinciiM .
Kirchmpier, V'ern llmiev, all of Hoiiho,
X. M
H. A. Prentice, IlPIiter
Vpril lti -- May 17 -it
i Xt-w- i ii."ll! I
OIHpp tit Tiii'iimi'iirl. X M.,
NOTICE FOR PUBLICATION
Depart un at nf thu I ut tit itir, I'. S. hand
April l:t. 101'.'
Xntiee in hereliv yipi that I'Vnnli
Kiiehtiipipr, nf Ii'iip, X M., who, on
Aiiyiil L':i, I mill, made llnmi'ead '.u
try Nil IHUH. for Xi:t. Sertlnn !.
Twp. tl X. Ithii X. M. P. Mpridinn.
hii tili'd mil ire of Intetit inn tn mnhr
"' Venr Pronr, In eiiililiii
In i in In the land almve dperiliPd.
I. V Wiilinnip, P. S. ('ntimiimtipr.
at Miirdm U, X. 1 mi Hip iNt dny nt
Mnv I 'p.
'l:iiin;iiit iiatiiet ii" witnee: .1. M
II. iHvijjht. .Iniiii i. P I.. Ihliuht
Mil,.- Weiyle. all nl llmi.e, X M
I' A Pii'iit n e. Itejiixtel
pnl 111 May 17 l
Tui'tiiiH-.-ii- i Xet nni7 '
NOTICE FOB PUBLICATION
llepariniPiit f lite luti-iini- , I. S, Land I
Ofili-i'- . ai 'I'iic it iiii-:- i r i , Xew Mrxie
piil )!. !!!''
Xntiee i lipieliy 'W'n '!iat Tlnnnn
M. Colliei, Me.MWtPr. X. M.. who on
Mnreli IP, limn, mnde llnnipstead Kntry
Xn. ii inn 1 7. fm Xtfi'j. Sen. I, Twp. .'.X',
linn V... X. M. P. ,Miridiiiii. lino flli'd
imtii-- nf intent imi tn make Pinal I'mn
intitatimi I'niiil'. tn etnliih elmiii tn
the land lilme ilem-rilii'd- . liefnre I. I'
Willinnix, I. S. I'limniitiointier, at Mm
dork. X. M. mi the tfSth da nl M.i.
P.'IJ.
i laiiiiant nmiipo n witneoso: .laiueM
M. Iirydpn. Ii'mioovolt, X. M Irvin Ifu
fno rhoni. IJonspvelt. X. M.t .Inine II
Sp idi':k Me A lister, X. M.: IJpii Wnnien,
Me liler. X. M.
I.'. A Preatiee, I,'pioter
April JO- - May 21 nt
'I'liriiiiirart Xewo niirini!
NOTICE FOR PUBLICATION
llepartmelil nf the I III Clinl', I'. S. Land
llllie. at Tit r in :i it. Xew Me.Mi'i.
April 2d. P."12
Xntiee t litrpliaV Jiivell that .Inek II
'mil,, nf X. M.. wlm on .Ian
iimy It, 11H17. mmle llmni'.leail lltilry.
Xn IlittO. fnr Wly SKI',. See. 0. Twp.
KiX. Una :1 II.. X. M. P. Meridian.
Illlo llleil lint ire nf intent loll to tl I II It t I'l
mil I'ive 'ear Pronf, to entnidinh claim
tn the lnml alinvo ilesi-riheil- , liefmo
ioim and Uppnivor, I'. S. I .nml Ofllee.
at Tm'iiim'ari, X. M., mi Hip 21'tli day
nf May, I1H2.
('lait)innt iinnips as wIIiiposps: Wnltcr
Mi'Aiuilly, Tom .lackhun, Virgil O'lhiii-imii- .
('. '. '(ilium), nil of Tiietuiii'iiri. X.
Mexieo.
U. A. Primllpp. Hojls"'r
April 211 --Mny !i At
e i.ntilii-a- t ion
'I'tti'ttini'iiri Xews im.-.-'l
NOTICE FOR PUBLICATION
pepnrtment !' the Inteiini', P. S, I.aml
iilliie, at TiiiMinieari, X. Mex
M tn i'li II. 1D12.
XolifP - heieliy yiven that I'Mwnrd
illill, of Harani'iis, Xew Mexico, who, on
SHVi SW".', nml SV, SHi,. Se.,. Jo,
TownMiip S X. Uanjiu ,'H K, X. M. P.
Meridian, Ini II I ml nntiii.' of Intent inn
tn innke I'iiuil Pivo Vpar Proof, in
i'laiin to the lnml altovu ileserili
ed. liefnre the I'egister and Keepivpr,
s. I.aml OITlep, nt Tnetimeari Xpw
Men., on thu I'iiii day of Auril. 1012.
! Claimant inline us witiieooes: ,1. P.
XeUi.n. Pi a iik Hill, .1 P. House. Nut h
er lime, nil of Miirnnen;., Xpw MpxIpo.
. A. Prontieo, Hcyistor
Mnr I." Apr 12
Tii. iiin.ari Xpw n.'ttiiill
NOTICE FOR PUBLICATION
Department nf the Interim, P, S. Kami
Ofllee, at Tllellllleai i, Xew Mexiit.
Apr l in, IIH2
' illee - heieliy "IMMl that Kllliall
I). Pittit 'ii. fmnierly Krinnn K. Illai hlmrn
nf IIiihopII, X M., wlm on Ppbriniry lit,
limn, mailp HmiieHteatl Kntr.v. Xo. (CIUDO
fm SKi, Sei'lion 2;i, Twp, HX, Una 27
K X. M. P. M"rl'liii, linn led tiotii'p
of iitt.'iitioli to make Ple'ii miitation
I'l mil', tn eotaldioll elllilll In till) land
almve tleserilied. liefmo Mlllia.V W.Shnw
P. S. 'iiiiiinissiiniL'r, at Unroll, X. M
mi the Itli day of .Iiiiip, 1UI2.
rlniinaiii iinnips ns wltiinosiif. Cynlha
A. I.pp, Ki'tisliaw P. Pa"", Sylviwta 11.
Hnrl'pp, Morris II. Ulauliliiiin, nil of
IIiihopII, X. M.
I(. A Plentiee. lilter
Apiil 2(1 Mny 21 51
Ilt'liil tlin tXVwn, nil lioino print,
M" ",,,,,y ''" !''n'"' "f
' "l'"
''
"ntnoslcad
If. A. Prontlep, HolstPi ,r.v. Xo. null, flir K".j XWy, See. If.,
the
.Imdnn,
Ilyiley.
P.
P.
ul,
V.
P.
'I' 11 i New i IH'.lii
NOTICE FOH PUuIiIOATlOK
l I flPlll ll i' llitl'lilll I . S. I.HMt
ll ' .it I iii'iill riil I. N. MrMi n
Aprn li'lJ
Nnlirr - Iil'll-t- l yiii that Alma
llaiieiM l.. i.l I i i , V M . W li.
mi .liiiin.irv tfl. P."!.. niii.li' Ii. K. Xn,
lt.V.7. fnr' M'a Nl-''- . ..ml N ' , Hi-:',- .
- 1..) .' i. i v. p ; i v . if ti li ii iv. x
M. P. Miinllati, tin- - til-- . I until, nf in
in innUe I'm:.! I'im- hi Pnml
tn eotalilflt Iniiii I" Hie liiml itlmM' 'ti
eritied, lii'f.ire llejliter lind ReeplM-r- ,
I' I.iiimI IHee, at Tneiiilit nri. X. .M .
mi the I S , inv nf llllie. III).'.
I'lailmilil mi' i it ne.e-- . W
ItlnlMl. "I tl.fl. I..I i . M W. .1
I'ni'l,. i M . .1 W. liMW
illU, I :.tlr.ei i . V 'I . I . . I'l'lllilll
Tmiiiinaii, X M
l( I K.'iotci
Mnv :t ."I
.'
l Xen ntU HpttC"
NOTICE FOH PUBLICATION
Departiii.'iit nl' the Interim I . H. h.iml
Hlht'P it Tni'iiini-ari- , New Mesien
April '.. Hip.'Xntiee i herein' jiiven Hint William
M. Mape. nf Titriiitieiiri, X. M., wlm.
mi Manli II. I!in7. mnde II. K. X"
I r.t nut. fnr tt'i., Xl'i. ami i:( VK'(
mid A.I'I'I II. V.. iil:t!i7i. made Nov.
P.Hii. fnr j XV, ami N. W,
Se.- - Tap In V.. nir :t (:., X. M. P
M. ri.luiti. hit Hied untie.' n intent inh
In itinl.e Pinal vr Pnml', In e
t:ililili ti tilt In the laml nlinxe ie
erilied, liel'nre Hi'i l''i ami Ileeeixei
I' S I.aml rim..,., at Tii.ttmefn i. X. M
mi the I ."Hi dn .. June, UHl'
t'laimati' iiitine a witnee; M. II
Miilvi.fi. I'. P. othnhaii. V i rait iritaniinii.
. (I'ttnkf, all nf TltfiHin Ml i. M
If Prenln e. ifciUter
Mav :t- - :n ;.t
To iiinrati Xev. h7l'!
MOTI0E FOH PUBLIQATION
ll.l.ait imiii ! 'he liit. iim I". M. I.ttml
( It at Ttii .nil. at i. Xi'W Mi'Vi'.i
t."i :" t i
lit I Ili'lctlX u I ll tli.lt ll.'tlllll
s Ailanionn. ..i' I ijl'. X. M . ..r tl,.
eii- - nt' 1 la it tile V . 1 11 III -- . . t I . w tt .
nf liiainilli' Vdanio.in, ii. fa-i-.l- . wlm.
mi Mav tl. limn, made II K V. vtot.
I'm X I'. ' i , Me.- I. Twp ! V.. l?li(j 2" I'..!
X. M. P. Meitdiait. Ini tiled nntiee ni l
i nt "lit ion tn iiniKi' Pinal Vein
Pl'tinf, tn "tiiliUlt i lailll in I In Inil'l
aline deorrilied. lie fore R.'iM-'- er nml j
!lpei'iei. I'. M I.lilnl tltHee. :il 'I'lli'lltll
nri. X, M,. nit the .th da nf .1 niie.ltHt'
'lliinilil.l liiillifo n witiii--- . : .Iniiii
Sweiiren. A. M Htiiilfntil. 'I I' Hunt ;
II. P. Htiekn. r. all nf O.jl... X M.
It. Pi. 'tit If. .i.ter
M'n i ::i
Tiii'iiPii'ai i iV' ii7.".iii'
NOTICE FOH PUBLICATION
I j i.i i T in ii' nt 'In Inti'iiiii . S l.aii.l
Jlln." ,i! I III il iim-.- i . '. .' ilt
.i l'7. I'.'l'.'
Xnt
.' Ii.'I.'Iin '.'iv.'li Mial llnw.inl
Stefl. nl' ll.'llll". .. W ll'i. nil Mat
-- ii. t!in7. ai....' ii. K i.. Hi::i;.;. im
Xl'l, an. I XL. MP", M... .--.'. Twp V
Un" .'7 K. X. M. P. M.'ii.lian. ha- - lil- -l j
nntiei' nf inietitimi tn make Pinal Fn j
Venr Pt.'iif. t.. ilalili-l- i I'lnini tn tin
land almve .1 ritied. Iiefm.' Mnriv W
Mhaiv. P. S '.iiiiiniii.ii'i . Ilni'll.
M.. nt' the l"tk d:. "t .Inn.'. t'.l2.
'la in it it t naiiii' a- - w ,.-- ,
lliml'ii, l.vili.i M i l ii a n ii. I 1 i.i It:
Pll.a Itmitieli. .ill ..t ll.ii' V l
li Pi- - 1 . . . i;.'..i-'"- i
Mm " M v
i
I'lieiinira ew ni.'.i''
NOTICE FOH PUBLICATION
I lfa 1 lit t nl tin' Inli'inn P, S, I, aim
Illti-- i! I iie ii nti att, .". i''n'
'.'.. ll'I'J
Xnliee l ht'telie UI''H f It Us. n
Mel'll'lainl. nl 'I'oeiilii. ,'H i, X. M.. '.vim. i
mi ii'i.'iniiei ti. r.iii.i, ma.i. ii. i'. ..
llll.'n. Im V".. MK i, 21 ami
XK,. See '.'sTup 11 X. Itntt .lit P.
M P. Metidllll'. Iia- - tiled ll.ii i. e nl
tentimi tn make Pinal Five V'-a- i I ' t )
tn i'tn!ilih .'l.iim tn the laud n I."
deoei ll.e.l liel'nii' lti'i;iti r ami Kfri .'
P. S. I.aml (Irtiee, at Tiieiiiin ari. l
mi Hit' II Hi ln nl .liine. I tl 1 2.
'laiinaiil iianie- - a w iln.
": I . IKeelie. I '. II. 'impel. I. W. Andet-ni- i
U-e- ai M. .laliliv all nf 'I'oeiltileai I. X M
li Pi. liH. e. H. y.-- t.
Mnv ;i : i
NOTiCE FOH PUBLIOATiyK
In the I hot lift I 'milt. I 'mini V nl na,
Pall T.im. . H. P.H2:
Panlil I. elide.
0. Xn, ll.i
II I.. Patti'iimit. W. C, Paiteivin.
ami S. W. Palleronii.
The aii defendant, h. W. Put
mill W, I'. PntterMiii and U. I.. Pattei
nii, me hi'iel ii.'illed t lilt I a nit h
I'nreel.xiire ha- - lieelt enlltllletiee.l nun lift
.Vint ami eiiell nf Villi ill the illir!
I iilllt fnr the P. unity nl OII,V , Mlale
nf Xew M.'siin. i aid Pauline l.elnl'
iii Hip ii in nl Mium and niteri't at
the rate nl III pel ei'li flnlii tletnli.t
the lii.l pinti. with a erpilit nf 2M' '"
ainl aloti a elalm nf In .ei rent mi He'
iinmiinl a ntlnrneyo fcix, a- - pm 1
lie the nnte. ln Hint the K', "I
See. 12. Ttp II linrlh, Haiie .'III I
lie nli In atif- - the aiil jii.iii.'iit
del'l. nml thai a peeial inaoiei lie ap
pi'inti'.l tn make tiie n id oiili ami e
eeiile deed nf eniiM'Minee theielo, ami
fm all e.iot herein exM'iitpi. thnt MM
li iiii I'liler m emie In lie eiiteli"!
iinr iipp.'liiaiiei' in aii nil mi m he
I'm ' the 21th dns nf .liine. A l., I Hi 2,
de"i..' PIHl I'liXPKMMi tlu'rei.i n!
he rend. 'I ed i i '. : t Vint
H I. PIXK..X. l. rl,
llv W Ii. '.. p leu. H.-pi- r x
l.l.ilii:iiil. hu.Tllelllln at i. c Me en
lti.rne. fnr I'lainlill
Mav :i
Til.'illltelil I Xe IHilTC'
NOTICE FOH PUBLICATION
llepiirtllleitt nl the Intel nn P. S. Kami
(In ri' nl 'I'neiiineai i, Xew Mi'Xi'
pi'l 27. IIH2
Xntiee i herel.v yiveii that LllWH'ini
Smith, nf llaiiio, X. M , who, nn Xi.
I A, I mill, mmle II. K. Xn. l.'in?. I'm
XWi, nml WL. Htt'i, K,.,.. It.Twp.'iX.
Ilii" 27. K X. M. P. Meridimi. Im llleil
nntiee nf intentinn tn innke l'inal I'iv.
'eai' Plnnf, tn otalilih elaiin tn the
land almve .leoeriliptl. liefnre Many W.
Shaw, P. S. I'niniiii.oiiinei. at llaoell.
X. .Nl., nn the Ilth day nf .lime. HH2.
i'iiiitnmit naniei. n witnemtpu: Fin ne i
M. Hiilliti"pr, Plyooeii K. llpppilev, Will-i-
in A. Mmiliinu'iy, Hnhert Hijiith,, all
of Unrrk X. M.
n. A I'reutifp, ftpyUter
Moy a ai ot
PROFESSIONAL CARDS
IIAHHY II. McELHOY
Attornuy ut Law
Olilce t.ver In to ml Bntilc ot Camtnurco
TlfM'NH'A HI. X M
,1
V. W. MOOttE
Attonioy-ftULn-
Ofllce In run I Duildiu".H, Houmi .uil 0
TKLEPIIONK 170
TUf'U.MuAHI i : : NKW MHXICO
II. L. BOON
Attorutty ud Ooinittolur at Litw
OlIitD E.int Main Struct
TUOUMUAJ.I NKW MHXK'O
J. 1:. CUTL1P
Attoinoy-at-iia-
Imlfte nt Prohatu (juay ( unity
Ollico ut (y'ourl 1 1 untie
Tltirtl Ht 'Phouu 4
I'U'UMCAHI, :: :: NKW MKX1UO
C. II. FEUOUBON
PhyHielau h HurKoou
Olliof Mini ItcMitli'iK ti, Main HI root
Ttiluphotjc No 1H0
TIJCPMi'AHl, :: VKW MUXK'd
IJH. B. F. HEHKINU
Pliyslclan and Himkoou
Oflnl' Knnilis I, Z, Mini ;'., lliTMI.L' lt.
ItPKitlutiPe .Smith Spi nml Street
Oilire Phono 100 Hu.tldunco Pliouo l.'in
Mi, ll. O. NICHOLS
Physician U hinreou
H Hi re Kuh; Ma i ii i eletihiiiir Ml..''
rt'VM AH I. XI'.W MKXICO
TUCUMCARI HOSPITAL
Mtidmn Eiiuipiiiciit.
I.aiHi'Kt X ray Coll tn N. M
Graduate Niii'hch
DHS. TIIOMHON & NOBLE,
Tucumcari. N. M.
M. n. KOCll
Ptiiitiml Director and Eiuhalmer
TKLHPIIOXK NO. 1 10
I HI M "o ad St I, ki""i'li'iiri' l'isliiirf
1 I'l T ,M A HI, :. .: NKW MK XI (JO.
C. MAC HTANTEL.
Delitlflt
Oilleu room 4 litraol MnililiiiK
Telsplione Xo. ,'iti
"Tfl'MfAlM. :: NKW M HKWA)
PHOF KARL O. IIENRICH
Vocal, Violin ami Piano School
l.'i" in I:: Ham ... i. lil.ir Phone 121
UH. J. ELUWN MANiEY
Physician & Burgeon
' a ! v ll ' .ill Wll 'll- -' nl
III '.' lltl'l
'Phnne gfi Hon. 'Phono I71
rtlH'Mi.'AHI, ; XPW MKXICU
DH RICHARD COULHDN
Pliytclau k yurgeou
I door' wi'Mt of I'lrnt Xalional Bank,
Main Htrout
Telephone No. 180.
Koaidonco Phono 230
I'lW'UMCJAItf. : N'KW MKXICO.
V C II A W KINS
Notaiy Polilic
u - i el,. . 'I llfllllie.U'l. N. M.
uoitiou'r s. conriiu
J )KNTIST
IMIO.Nt: '. I Tl'ITMCUII, N.M.
I liemnea l I H llll)l.".t
NOTICE FOR PUBLICATION
I lepa ni.'i i nl im Inti'iim I . S. Land
I III i at Tm'inileai I, N' M.'Xlen
Apt. I 2;. :l;
ntiei' i IiV liiven that I ll.tlie"
.
I i.'i nf pi.. 1. M wh Kelt.
I P.m.'. made 11 P. X I..:s7. fm Ml1,
2:.. Twp X. Ifnv :il K. X. M. P
Meiiilinn. U;- - lilcil nntiei. nf llilentintl
tn tiiai.e Pinal Ple t'r Pmnf. In e
al.lih claim tn tlic land almve ifei died
liefnre I. P. William. I' M. ( 'ntlllllloonll
I, at Murdm k. X. M.. nn the Pli dry
if .lime, l! 2.
I 'In i imi 11 iia'iie n witnceo. Ken-ll.'tl- i
M.liee. I.nthei I! I lti -. Wlillll.'P
K. av, .Inlm lira.T. all ..f Field. X.M.
Pl'. iil lee. lieni.lei
.lav .'. ;t .V
I'll' illiie.'ll I X.'W llllill.'i
N0TT0E FOR PUBLICATION
l.' Htjn.iit ..t III Inteitm P. S. i..inl
I HI' e at Tueiilin lit i, Xi v Mexii'n
pi I 27 I ! 1 2
Xi.ti - lietel.v tji ven thai Kenneth
Mi'tiee, nf Field. V M . Wlm. nn Pell.
Hi. I1HI7. made II. K. Xn. I."i2ll. fm
Wl Mee 2n. Twp .1 X. ItllfJ :tl K.
X. M P. Meildillll, hll filed iinliee nf
inti nl imi tn make Final Five Vein
Plnnf, tn etttaliliolt i'laiin tn the land
al.nVe e. lilted, l.et'iile I.. P. Willillllio.
I' M. 'meiniooiniier, at Miirdnek, X. M..
..ii the Hli dnv nf .lime, It' 1 2.
Cliliin. ml IiiiMU'o a witllPMi. LtlH'el
: It'iviv Walla.e K. Ma. .I'dm Hinv
A. laiv all nf Peld. X. M.
U. N Pl.ntiei .vlvpi
l n I :i ."it
To.-- , nil. llli Vevv "I I'.'o"
NOTICE FOH PUBLICATION
1. 'pa in "tit nl iln- Inleimi I' S. I. ami
I III' e il I' 1. a' 1. 'e x'e
Nl.nl 2'".. I!' 2
Xntiee i h.iel.v yiven Ilia I Maiv I.
t ' ilnpliell. nl Nlr Nliolm. X M . iv Im. m,
le'nlei I, Hull'., mnde II. K Xn 7 I .
Inr XK", He. 2S. Twp ll X. Itn :in K.
X. Nl. P. Mel i.liilll, lino Died nntiee nl
inteiiti'Ui to make Pinal PHe Vein Pmni
tn . l ,lili.h i laim to Hie laml almve dc
Mlil.ed. IipI'iiip I. I' Williams. P. S
1'iinimiMkimier. at Mnrdoi-k- . X. M.. mi
the I ltd dnv of .Iiiiip, 1012.
Cliiiinnnt nnntpo 11 wltneopi. Knhorl
Mei'liikv, L II Pri'pinnn. ll. I,. Spvin
hie, .1. M. Ilodiit'H. all of MeAlioter. X.M
R. A. Prputlc,
Moy a 01 0t
Tucumcari Transfer Co.
PHONE 190
SPECIALTY IS COAL
WILLIAM TROUP,
STUBBINS ABSTRACT COMPANY
TUCUMCARI, NEW MEXICO
Only Complete Books in Quay Co.
CALL
K1RKPATRICK & PHILLIPS
At l he LOBBY BAR for good
Wine and
Cigars
All buttle jnd jug Iridc
solicited
i.r n in. .o i V .' It. Hi i
NOTICE FOR PUBLICATION
llepaitliicnt n the lnteii.il. 'P. S I.aml
Ulll.'i'. at Tin iitlleat I, Xew " 'Xien,
j April l l!H2
; Xnt i.-- t herel.y niren tlml .lolin
Hat. Im of .liinliin. X. M.. wlm mi March
'
I, Iim7. innde llninpvt..n ht.t.y, No.
.'7il. Inr XJ'.t-- ! See 21. iwp tX. HUH
, 2! K.. X M. P. Meridimi. lino filed no-'lie-
nt inteiilinii tn make Pinal I'ive
Vein I'm if, tn eotaltlih eliiiiii to the
j lnml ile.M' ienerilii'd, liefnre Iti.'i-te- r
'
ami IiPi'piver, P s. Lnml (Jllleo, at
'
Tn-ioii- i. X. M., mi the 2lot dny nf
Mm. IIH2.
i t ie. mant iinine a witiiooes: W
ii M'ititin'ry. W. II. Morri. W. II.
isiiratti'. T Wintiiiiuliaiii. all nf .Inr
Ian. X M
It A Pi.'ii' l.'ettiter
pil I!' Mnv 17 It
'I'llelllll. a I IH'ISII
NOTICE FOR PUBLICATION
liepaiiinenl nf Hio Inteiitir, P S. I.hihI
Ulliee at Tiieiinieari, X M.,
Mmeh It'12
Xntiee 10 hereliy fjiven Hint Willinm
I! Milium, nt lliyaiiiitip, X M who
.11 Uet. It. HI11.. mnde II. K., Xo. tin 7.
M,.r. Xn. iit:Mi, fnr SW'i SK'-i- , SIJ'-- i
MNV 1, Spp. . and X'a XK,. See. 7,
Twp II X., Kris :! I?.. X. M. P. Meridian
Im- - tiled nntiee nf intentinn to make
Finn I I'ive Venr Prnnf. lo ptttalili'li
elnim tn the land almve deoerilie.l, lie-im- e
eMj..t and Iteei'iv el . P. S, I, ami
nl it Tiii ti.nem i, X. M . on the l.'ltl'
d iv nf Mav, IPPJ.
1 laiinaiil nninp- - as witnptsp: Will-a-
M i'himUp W i'Ipvp ftryunt. A rip
N. eainlle and l S. NVcpk. nil nf Iky-ni'ine- .
X. M.
n A. Prpnticfi. Heytt't
I'm 'HI .eat Xew llli I 1
NOTICE FOR PUBLICATION
llepattltlelit lit the llltl'lim P S. 1. lltl'l
llllie.. at Til.'lllllem I. Xew Mexien
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Xntiee - hereliv ;iv'n I hat Unniel
i' lli'iivn. nl .Iniiliiii, X. M.. wlm. nn
Xnvellllitl I.. IIIIMi. liHldf II K. Xn
l.'lii7. I'm sKi,, Si-.-- . ;t, Twp 7 X
linn :'.o K. X. M P. Nleiidinn. has llleil
nntiee nt Mltelltitili In make l'inal I'iv.
Vear Pmnf tn potnldioh elaim tn Hip land
almve leerilied. liefnre I., P. Williams.
P. S. ('mtnniokiniiei, at Miirdnek. X. M..
mi the Hth tiny ..f .lime. Hi 1 2.
claimant name- - a wtlnpoe: S, I",
"teen, llfinlnnil, X M.. NV. ('. Mmit"iiin
el . .Inn). in, X M.. P. M. li'ltonii. .Innlllf
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NOTICE FOR PUBLICATION
1 1. i it tit ti t it il," Intei im I S. I.mul
.llllie lit TlieiilPent 1. XeW NI.'Men
A" ' I!'I2
Xnt i hereliv "ien that David
It lilllllis. nt Mlltdnek. X. M . wllll. nil
il. t it. Pinil. ininle II K. X'n. 1 2 1.'III. for
XK', Sie 2ii. Twp it X. linn .11 K, X.
M. P. Meiitlian. hn llleil nntiee nf inten
linn tn innke l''inal Pivr Vear Pnnif.
to eHtaldioh elaim tn the laml almve de
oeriliPti. liefnre 1.. P. NVillitlllls. P. .S.
'tun in ioxinner, at Miirdnek. X. M., on
t.he :tid day nf .Iiiiip. 1012.
einitiiiint timne no witnesses. Will-
inm F Williiiitio. Kirk. X. M.. I.ntliei
tl. Hndsnii. K'nk. X M.. fahin O. Win.
.iii. Knk. X Nl Ki.lieit It. Knlieitonii.
Mill. In. X Nl
I; I'ii n' i lii'l-te- i
t.i '
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Wi iJii (nrnlsli ituni cjsu-- i tltjiinriU'r
ntU Imm Minti' null tinier house Snip
in jii.1 viv our s4iiiili I In v vliow
cl vl v li s. t i i .in also liirin-- h
in it Jl inn s .mil jiininiiHi'-
llll'lllV llJIIll klJltlH'.l Jllll llUlllllll.ltl'l
liiiiimurJIll sl.illiilli'iv ami slft'l tilt'
inwi-- i i'iiiImis'i IniMiuiv stati.iii.fv
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NOTICE FOR PUBLICATION
I lei'iit I mu at nt ill" I i.Ti'i mm I' S Land
I llli' e .It Tiieiillleat I. i' Nl.'XIrn
pnl 27. P.i 1 2
Xntiee heieliy yiven that I'limlf
II. Wyatt. of .Itiidan. X. M.. win i
Mnreli 21, Itm7. iiimle tlmne!eitd Kntrv
N". I'1'-- ". I'"i' SWi. Hne- f. Twp 0 X.
., ,.. x N iM(,rilhllt ws
,!,. ,, , , uut,t. .'im,
Vent Pmnf. tn i'ltililih elnitn to the
land almve deserilied, lielme I.. I. Will
initio. P. S, CmmnisMiiiH'i, nt .Miirdnek
X. M., mi Hip ilth dny n .Iiiiip. I!H2.
'liiiliuiitt iiailie- - n Witiipoip: P M.
iilioiia. .Im. Inn. X. M., ('. Mmil
yniiiei v. .Inrtlmi. X M.. H. ' P.rmMi,
.Innlait X. M ,S. P. lireen, liitu In imI. X
M.
It . I'll lltte.', lfeyi.ter
Mav .11 V
Tili'lillli'lili X'evv til.VJ'll n:tll2.i
NOTICE FOR PUuLICiTION
I lepartt'ient nf the li.leiim P. s. Land
j Olhei" at Tue1111ie.il 1, X'evv Mexien
Apr. I 27. I!M2
Xntiee i hereliv ivell lluil A ml tew
'.I. Pennei. nl Ntd. X. M.. wlm, mi Hep
temlier In, Itimi. iiimte II. K. Xn. HIS2I.
I for SWt, Hee I.'., nml Add'! II. H.. Xn.
H.'tiPJ.'t. mmlp .Ian IIH't. fnr XW
See. 22. Twp -. X.. liii" .11 K. X. M. P.
j .Mel i.lian, lia- - liled imli f illleni inn
It., make l'inal I'iv.. Vein Pmnf. tn p
'taldill elniin '.. the lailil almve ii'eril.
ed. neliire I.. W illiain. I . S. i'mn
iniHsimtei, at Mtnilnek. X M , ..n the
,"lh dnv nf .lone. Pipj
( 'laiinaiil nameo as iiin...e W
Pi'ini-- i. Aid. X. M II. .1 Atlaiiis, X.
Nl
.
,1 W ,1a. ksnn, Ntd. X M.. .1. It
'nihil . ..I Mel X Nl
li. Pi.'littee. I'e"isl.'l
Mnv :t - :;i ".I
Tnniiieni X.'Uh iid'ir.H
NOTICE FOR PUBLICATION
Department nf the Inteiiii P. S Land
Ofllee at Tiu'iuiii'tiri. Xew Mexien
Npnl .. 1!H2
Xntiee is IipipIiv ytven that Willi.. in
W. I'niiyaii. nl Me Mister. X. M., wlm
ii Det'i'inliei 12. limit, made llniiieoteml
Kntr.v Xn. i:i..7li. for SW', Seeiimi I,
Township tl X.. Untitle :tn K.. X. M. P.
Meridian, lino filed tint ire .if in tent inn
to innke Pinal Five Vear Pionf, tn ei
taldish elaim to the land almve de
oeiilied. liefnre I.. P Willintllk. P. M.
I 'iillinil-siiili- ei at Mil ne I., X. M.. nn
the I 'th day nt Mav, HH2.
'liiiinntii iimnpo no vittiHtpo: NV. S.
SiiIHp. II. II. SiiiiihaPii, .Inhn Mtpin
h:i"tin, Sr. .Inlm .Stpinltniii. dr., ull m
MeAlioter. X. M.
It. A. Prpnllep, Ufiyistpr
April 12 May in l
ICvery intelli'Piit man vvanls to keei
tip with the news nf hi- - own emiuniiliit v
ami emiiitv Therpfnie Im need, n goml
loi'.il paper He aln nee.li. nuwspapet
nf ftoneral iiowh, ami for Stntp, Xutinnal
inti world-wid- e hnppenino he will find
Hint
Tim Semi-NVcekl- y Farm Nbwh
liii" tin snptMini. The si'i'int of its ruiii
stipepo. is that it jriveo Hip flintier and
his family ,jnt what tlipy nentl In the
way nf a family newspaper In addition
tn its e.,.Ural nowsi ami ai ii'iilturo fea-
tures it has sperinl panes for the ifo
Hie hoys ami the "itl.
It e,ivi'. the latest market reports and
publishes mote special crop ropnrtu dnr
inti the vear than and ntlutr paper.
I'm 2,tm cash in ndvmiep, wt "ill
semi The Semi Weekly Piirm Xev and
TUP TPCPMCAUI WKKKI.V XKW8
Km h fnr nne year. - This inemif you
will "ot a total nf I "ill 1'iipies. It'.i a
t'oiiiliiDiition which ran 'l lie heat, and
v mi will serine your money 'a wotlh
many I illicit over
Xnlisi rilio at once nl thin ofllee.
THE TUCUMCARI NEWB
Tucumcari, Now Mexico
MOTORCYCLE TOR SALE
We have a dnny Indian Motnrcyeln
vrlnrli o in ond repair, unil for mile ut
a litu in Tucttinenrl Auto Co.
Phonrt 00
JUDGE ARGHBALD
FACES CHARGES
(Continued from pajje 1 )
sljetiinciit I" asked Clmii 111:111 Clayton
'. lodge Atchibnld."
What was ho to ilof "
' lie drew up the juniors."
" WIuil w. .Itidgc Archlinld's inlet ttnd
est lit tho ptilm bnitkHf
A hnlf tntorostf"
For how much I '
$iH." said Williams
tilil he pay any inanity
Xu."
" Diil yoti negotlnto a salo of tho culm hill
proper! vfM
di.1." 1 of"1 !
Whnt were yon to get for itf" i (in
! don't V.nnw, exaetly. If Captain
May had not spoiled tho ileal t might the
hnve .oneludrd it. 1 offor4 It for $20,- -
tJOli, afterwords nt n $t2,0ti prollt."
" vVho was to get the muneyr"'
'.fudge Archibald ami myself, $tV
Wx the dwl afterwards negotia-
ted'
" V. .ludjjc Arehhald negotiated a
ale with Mr. Conn, vice president of
the Laurel lit., th Lackawanna m'l
Wyoming railroad. " all
'lid .tudjiP Arehhald give you a lot v
m to Mr. CttHnf" said Mr. Clayton. tf
be
forWhy wan the deal not onummnt
" asked tho 1 1 inn ii
Why. because Captain May halted
II.- - mnde tln title doubtful."
A J
JORDAN NEWS
"
i'lu. :nt .f the itnty n Mailed
by u lijllt tain 'Hi Mi.' etnii) May
7. 1 1 I 2.
Mr. Wan-- , of KseeUior Sprinjju.Mo.
came in lat week in v mit her uncle,
H. I.. Co. Mr. Ware inteti.U to ien.
the t i miner here "ii aeeniint of ill
health.
Vi.laiiii' 'iliiim, and Akin, and
Mi Mhi i u,t iitii at tht
neliiiiil lii.'t.e nn lit' Thill da'' afternoon
Home of the a i rl around .Ionian are
taking in I Mint age of Leap Vear. I'ar
liKj.. r their only chance, ha, ha.
A few from .lont.iu attended th
inging
.oi.enf inn at llouae on flmt
Sunday, A large crowd wan out and
all had a nice time. The nest eonven
tion will he at Mountaiiiview, V. M..
in ihi ftrtt Hntnlay in dune.
(lev. Cnim the Ituptint minister, hell
ervi.'c. nt .lordau on the tii" Hundav
M. Wet Akin and Mm I'nderwuml
luie gone to Kana to work, and ev
era! more from Jordan will go in u few
itaya.
Sherman Brown and family wilt leave
in a week or In day to make their
home in California.
The vcln.nl at rhi place will dote on
he 24th. There in to he an entertain-
ment that miilit.
ii-u- r Cnjs who ha been at home
with ln patent for tin- - .ut month,
ntf tr.iin it pell of
ha i tiiriu-il to !n in Oklahoma
Mi .iii.I Mi- - Siicriiiiin Miovvn enter-Mine-
.i lew of the voiiug pople mi
last Tuesday evening wi'h an iie cream
upper.
V,. C. Whiseuhiint And Inlin I Brown
lef Thursday tot Kansas t work. ;
i
llunae' Imiiuli" !or the Tueumcari
NeW,
!
,
PlrVSNiN1 xi 0 ! I'S0ii
Flvnn say. in wi l kiln, h ,Iiiihui 's '
I.Jim- i. oft" on .Inlv tth That i much
''
iid than .Icft'rie iu nd
it .o its on pieftv fiuht. It Flv-- n
Will pilt llilllself up MKainst 'he ''. ,.i
we hope h- win oit. I. if it W I' le I...
I.l-e.- l k l'llt pell 't l.iiii..ii - il
It - el ,. li. e I, ,li li..'ln .
I. lit ,o! t.ii. in .. 'i ' ' ' i t
Flvnn a a a inii i. I.ii l.e h.i a t.i-- l,
III 111
WHAT LEOISLATUUE IS DOINC1
Scnato
The Senate pnsed the iinMiiMri.il pi.
v iimilx pused tiy the lloue to Con
gross, asking for a ei (! iluty of
twenty cents por pound on stutirtnl Wool
Willi ullowntue for shrinkage and n
corresponding duty on manufactured
WOnl.
The stato Senate pasted nn act rtg
ulntliij and protecting nrtlslnn welt
appoint iiij? r uniform law eommla-siot- i
consisting of .Tame K. tlnrvpy, of
ftnswell, Harry M. Ibwuherty of of
and Lmtls Nfoid of I .as Vegas,
It tabled a hill to abolish capital
Th Senate passed tho ltoue land' to
Tuosdny, which provide for the
administration if twelve million acre of
stilt o lands by the commissioner .if I
' i
....i.uinn- - imiun.
The Pennte passed n Inw prohibitum
serving of iDtostcants nn rnilrnal j
property except on the limited train, j
buffet rats and in dtilv licensed h.tel. I
The Senate tabled a b II Tuc.biv
providing for a Renatmial pteferemc
primary at.
hbhh
The House passed the unifnini child
labor bill Tnosdi.y.
Tho Ilmme pawed n memorial to Con
gro9, which had alieml.v passed the
Senate, asking (''imn'M to elim nutc
hinds not needed from fmct r er
atoms, and asking that 'lie ereation
further rc're l ii''iiti'e ! ii r
prohibited. The meitinnai alo st k
the allotment f the Navajo ano
pa he icerv at ion
URAIifolEj: WK?
fudge Pope at Snntn IV.
found the tener A ftio lirande rail
road uuilty of the violation of the fed-
eral hour of ei ice act nti four count
While the flne t onlv and cot.
the decision pne on imp.irtnnt law
i..iiit.
The court held that even thouuh n
train i held tlfty Am- - mi nut en on n
lding to allow another train to pni :
even though the headlight of the wait-
ing
t
train l Pitinyuishel, the witch
locked, the brnkeman leepinj and the
Miglneer rending. in h inteival doe not
constitute li bteak in the .Ixteen con
ectitlve hour, imr are the fifteen min
nte that trainmen weie lmy bfor
tnrtinff time of train deducted from
the it,.n hour.
SENATOR rALL OH THE JOB
Senator Pa 'l nf V-- vv Meticn. Intro
duced in the ena'e. Tue.'lav. bill tn
create a tint muni park from lands ii
New McTie." ad iii- - ei t t.i the Kuttle dam
anl tornge r r.nr, aid apprnprinting
$5.whi fur n .a'l.-itoi'ii- fvr the treat-
inent and "are ,,f ubeieiilar Indian.
NOTICE TO PAY POLL
ll able-bodie- voters, resident of
Mehon! litrict Vnmb. r ine. Quay
county, Vew Mexico, are requested to
pay their pdl 'in on nr prior to May
S! 1012.
All thme liable, who refuse to make
payment will be turned in to the Justice
nf th Y'etn-e- .
Payment mav be made either to K.
W. Rnwett, mi at the offlce nf llonn &
Si.ic V
it l rtoov.
ttniiie for siclionl Tl-ai-
PROT. LELANO HERB
Prof l. I. in. I. .t i.ii t. ii. Ph.. wa
here thi week iv n i hyptioiic ex
hiiiition at the IImhi'. peia llUe
He placed in iter. Mi, ii. W. Parkei
in a hypnot c .icep. an, I for iwhlle he
M i.l, II ...! ill I liu Ili... I 1A f.il.ilt A
Cos oltlee, Imt ,later removed
mi the opera Mouse, and wn. awakened
'' P
They gave stunt, n. mind rending
tianmi..i..i. ..I Uiniiuht et,-.- . all ..I
WHICH . eme.i I,. - Hl.ll.-ll.l-- .
FOwrt YEAR OLD OQW
WITH PlVa OAilrVES
I', Kll-- .' dairv ..- -
i i i
t n ,! Mm
'ill.
Closing Out of Florsheim
Shoes Is Still Going On
All Styles, all Leathers, all
Sizes: to close them out quickly
$3.95
ISRAEL'S
u.
the nnd von
draw own
HRSI commercial h.'
:i
CLUB LUNCHEON
We
Will be Hold at VorouboiK Hotel Mon-day- , tinMay UUli, at Ono O'clock
--Dr. Bitlgiti Will Spoak
in
On Moiid.i May uth. the Olinmlior We
Colntneree will hnve the first of n
'
get
eriei i f Inn. lnon, that hnvo baBti
planned for the puipie of having Its!
nieinl.ei. I me better iicipinlntod find
emllili it rliwer relntlnidilp among on
the luiliie men mid profennlotinl min
Til. nilieili I.
Ii llnlji n ) :n i i .ted nti invlta- -
mi t.i in' i.n'.i iii ;ini .nldriH the
I'llll.
1innmniiii innun
AUUIIIUHAL LUUWLair
hi.ii .,. Denver.
If u ii ('It 1' . . ii:iii!Im l. in tlUVD,
i: I. 'i. I Kinl, in the
it
in
.l.ilin I.. I'll.. i pe i. iiete froiu the Coll
Hllllrll.
In
landT.i. mi lln. I' ll .Mlitiipiei 1 . in In
in-
;
C. . I.. I. of Ihiihnt. - here an
bovine...
j
I, II n.,,,,,1. tn'ow"I. ii ' li'tii"-il- l
tow ii t I :i
K. " liiiix-- i. tiom Hpringflold, ;
Mm.,
.,i luilin- -
.1 P M.'i.'el .mi. i Han .Ion, is la
he i - .Iimi.iiiu.
.1 M. ic nn. I wife are in from the
tain h thi week.
K I' iii. ..I K1 Pao i .'oiplng in
th, , t I.. i a few dv .
t
Mi and Ml. I. K. McLaren, of 151
Po, me in the city.
W, W. WiUmi of Kan u City, is in
the cit v l ..I a few day.
R T. Alliugham, of KaiiMi City.Itn..
' slopping at the Vorenbefg
ll, sim if h wife, of Kl Reno,
Bi In- t.lellll Itiiek.
Jir jrttoiM' left for Puervo Sunday
m.Miiinjr nf'er two day atop lu-re- .
.1.... Weitheim left for the West Mon
t.-- x the famous "peters Shoe."
T.or.-- Xiidi-r-iin- . from the Met! Ranch
wn hi the citv Fiidav niifht nnd w-- i
" i,,,v in ,,nl'"
"
Pi. if. !. Hid wife, with the evangebt. an worth hearing Their solo
duet- - a in eiijoved, .. trv In at- -
tend all .ervice.
- - -
-
-
The Rm-- llni l Tnlmne mi
Vol. I. 'It is iver wide awake to nil
nteiet- - in Vow Mexico I one of
nnr be.t wei Mle. l,ong mnv she pro
j.r
-
,,,, xi i. Kl.Mi, nf our Mm
Mt ,,,,, ha iut returned from
i
'nt. 'I,imii..i ftl lTilM.in-- i find Tcxn
. i..i;(i f'itv. Hall.-.-- . Ft
Wott',. .!.. i pn int e av. Ok
i t) , M ,(I,V ,,,,, ..j,
j..- ' . ! i el" T
lies'
ill' - !.. ii-- .llice we wen- - '. i'g
t Ii I'i li.it pr- achei weie t I
." never die.-iiue- .if tl,. u,
n. I h,,tI - im,. niejil, ;.
I i i lU-l- i I'l.at elll
M" ' x i :i i in-- i . .U
I
, If .I'd !. t II .et fi'
..
' I
.Mine . ti,
fll - V y v Tipt.
iiW-- i I in'' ' ' li '
t.ifl . , ' i, is whiter an ' i .
K ' '' ll.'ll .'l'e ton ' 1. 1,irccd i , tf n o eandoihie f
c i, -- table Mr Tllford Moot'. i,i., .
who wn nllu- - supposed t' be in pm,
s u npernted on fer 'pen
dveti tht im, min' -- leaving three
dr.-n- .
Mi. C McCnininon entertaun'.l
about i f tl.e tiers at her
mm Third tie.t. Saturday night, ami
de evening wn most peaauttv -- pent
in . ,n versa' inn. (jriines. and past'iine.
I,', ii. -- lirmen'i were served and th--
1' iinlv ha. I a .plendid time, Tlieie '
wen- everiil "f tha teachers who were
out .f town and eonlfl not attend, but
it wa a reyular tfloehera' reunion, ami
it I. t be hoped thore may be man
nt her Mn-- evan logs among them. It
wa.-- tho general opinion that Mm Me
OttniniMii i fi )joinl mi 1'iiti'ilnliM'r ih
i i iiiielier. and her stundiiiK n
ti i i well known in TiHiiiiirni i
I In wa a tiiiiu ttdien I't. W.h'Ii.
Tevn-- . wi no Inrynr than Tiieiiiiuiiit
foi the day when Tnetitm mi
In- i Inrjje nn Ft. Worth It now.
Mm know Ft. Worth hn 17 mil
road. upeinting lot trnin dnilvf Well.
mtch the ease, w nn rnlluwiiij;
tlieii t'ootsteiH. Two more funds hi
lj!i' a ml if we enn get our Irrljjniinn
ill iinw nt a rapid rnln. Alto
In .. ' 'ii 'Mtrenter Tticutiieni i.
It m .did (hot nnt r Jill ilnlii"iiti's
Who will i in the conxent inn nt C..vh
the Hih of this tiwnih, 2.11 nrn nb
obit, u for Mr. Clnrh, and that very
llk.h Mie return from several othor
con.it .'mi, . mm ions will ,tdd twenty
five nn .ii- - to thin iiiimiiur. Wo wfj?lit
tn? tli.'it cimy emtnty d do were
ln: i I. ted for ciiiiiiip Clark.
llolloiniiii ha$ iptiirtied from
IV where he tins been for some
i, important business.
It .tones has )nl ri'titrnod from
i
,P to Panla Pe.
we nie Inte, Imt unavoidably so.
TIIH I.ATKST XKWS from every,
w'.eie can be for very little tnotipy
thee day. of railroad, telegraphs,
and fnt print ill" pressp.. For only
f8,.o ou can get three pnnd newspiipei.
week for a vent, namely, the New.,
The Hit II ii Fetal Weekly Faun ew-- j
Tin. i a nev...ipt.r eomlilniilioii tluit
will it- you the lnteit news from near
nnd far. The Information thev "ive i
also reliable and unbiased. Thev give
yon fncf enn form youi
"pbiiotis and your eon
will
and
t:nt
and
nnd
hrul
cbiiiui Knli.i-riptioi- i ;it once foi Imt h
papei. th run mi The News. It I 1,11
.Inn- - 'to, onlv.
EHOAPES AN AWFUL rATE
A th.. ii and tongue, could not evpre.
the t'llit illl'le of Ml. .1. C.x, iif .loll
et. III., for her wonderful deliviMance
from .in awful fate, Typhoid piieiimo
tiia had left me with a d I end fill cough,"
h. write-- , " Siiiuel ime 1 had uih nw
fu' , Miighiug .pell. I thought 1 would
do- - I could gut no help from doctor '
ie.it inent or other medieiuei till I u.pit
tt King' New Ui.covery. Mm I owe
nn hie to this wonderful remedy for 1
eiii.-e- Miugh nt lilt now." (xoick. sflfn
and i. liable for all throat and luup
Kvi'iv bottle aim ran teed. Ulc
ami il.'Mi Trial Imt'le free at Klk Hrug
Htore
HIGH SCHOOL ORCHESTRA
II nti i tiitiiiuetil I' i idn ly . t wa
the be.t vet Tueumcari .Imllld feel
Iproud of her oiehestrn and he does.
i. i. .: i i..i ......i." ' '
" " "'I'"'"1' wh r,"'v l'"" """cd
Prol'. Metidersoti ha proven his abil
itv lis ti teacher of music in the lev el
nptiient of these young people and I hey
always draw a uod house.
Knelt number wn well rendered, like
w ie reeciv e,.
Our own little cnrnetUt, Mnter ob
rt Siindiiskv made the usual hit ami
.hows marked Improvement in 'one ami
execution It will be more appreciate.!
when It i known that he i plnving
with two of his front leeih out I'
is wonderful how he enn set tin- - t.m.
he dm's under jho circumstance.
Mis Zilla Whltmore's piuim sol,, wa
splendid and brought prolonged ,ip
danse
TtiP voi'Sl solo of Mrs (inrdtier wa
'icartllv .'tiiored.
Vorvnl Jones "tindo a hit with hi
Snxnpliolie solo, did Mll.V (ioldi'liberg
WH, hi difficult cornot aoo, "Clival
urin Tliutienna "
riavmond I'erkln nennltfed himself
with honor with hl violin solo. " Spriiij.'
Hong."
The entertiiinmetit was wortliv ,.i the
arm' patronage it received.
QUR PHONE NUMBER 18 22
Plione new items to No. 'J'J. It
pntlilc I., net around I" each pin e
nr I" talk I.- each person, mid everyone-.i.,ii- l
imw .nine item which would be
ii ten-.- . iiH.I ureal ly add to the local
i. if. t ..nr paper
Why The
First National Bank
Is Safe
In making nf a that hal!
Iiecoiiu- the depositiirv of your fund
and the medium I'm disbursing them,
study well it elements of Hlrenglh. It
siiroiij Nnfeu and Time Luck are in
cideutal lieees.il ies lull it i llli.le im
pmtant thai the men who mantiee the
l.ai k .IiiiP lie strong men flee ftom tl.
.nut of speculation and worthy m , ,n
lldeiiee. Choose a blink that eek- - ' .
pro.H-- i and loans carefully. These n.
point, ot merit we . liiiin ns a Im-i- s f..i
oil I ,Mlliell. iliil lni i liKSH.
First National Bank of Tueumcari
Security for
Depositors
''ll I III' Milt ,1. ' kid inn! engage or I 'In in S. M on Mftreh
inent. ..r a Viti.Hiiil Hunk the tn, llomestend Kntry, No.
Ih.IiIim. : i.linilly to ,.,;,., r,, sW't. Spr 7. Tttp N.
the extent ot tl holding' of toch
at it pin Milue in addition ' 'he
amount inetcil in the stot'h.
In other word the National Hank
l.nw make exprv stuckliotdei of the
I'HiST NAloS'AI. It.Wlx OF Tl'Ct'M
CAltl linble to dppnsltorn for twice tht
iiuioutit of 'tuck uwiiod.
That only one way that en rcfnl and
eSiictltig flm eminent nper vision ndd
o the trength "f thi institution, which
would be very tmng even without it
The book of the batik nrp psnminen
under the upcrv inloti of the
of the Cuiremy nt least twice a
year.
For ten years t hi- - bank hit grown
with the growth or it terrttorv. ami
thu has nctptired capital, surplus and
tuidlvlilml prolils to the amount of more
than .iiin.tmn.
Oilier factors of it ontMine m
elude: A ltonid of Director made up
of powerful buitiess men men ot m
tegrity. judgment and esperiem-e- . win
meet monthly to eonfer on the affair
of the lmnk the most approved inechan
iciil afnty appliance and afeuard
mine ligid than ciitoiniiiy in ihe oper
at i.iii of the va-ioi- i
In ten yeur of thi.-- Hani,'. hi"tv
lia im'I lot i 'ImI1.ii. and
the a"iiie"ale "t .ep...it. . i . v .vei
:1mm.iiiiii no.
The First National
rp
oank or 1 ucumcan
SENATE WILL OUAIID AGAINST
HASTY LEGISLATION ACTION
Majority. Appalled at Amount of Work
Aeeomiilished. Will See That thu
Brake is Put On.
Santa IV. M The mle. unlet
which the .enaie npeiate. ate to nn
let go -- nine mon- - clmnye. ai hiiiiji tn
Mr. Holt, of the committi u rule..
Iii'caiie several of the com
plain against what they teim ton ,at
actum on bill. When the Heuille meet,
tomorrow timming the commit mi
rules i expected to report an .intend
niont to tho rule so thin all h ll. i-
mported out of committee tuii.i l.iy nn
the president' table at least ..ne leu
islativc dny e going on 'In? cnl
pinlnr for action.
The Senate wi in session thi mm n
in", but did not do mu.-- woik. A
number of meniiri,i were reported l
the eomiliittee, but the Senate del'i i
red action on most of Mn-i- I'm
lav, vvhb-- really puts the piopo..
uo in the mle in effect :.t m
. ... ....T. rf r- -
giving justice of the peace iui li.-- t nn,
in ctip where ti more than 5sfmi -
llivolved The Senate nl Ii..iii
ioiut re.olllt im: V.i I'.i I ppl Mpl I, it I II M
ii thousand dollai ' . r ... . .it.
i N t In- ii- - .p, .,
Anything
To
.,nt !,.- I' M. ,t n, ii- -
Spare Ribs
Mutton
Brain.
Liver
Pork
Bed
Veal
.Sausage
" Wnames'
BLUE RIBBON
BUTTER
i .,
.i.l BLUE
RIBBON BUTTUR ml
im
WORRY
"in OOFPEE. t
M IX.V-- .I
The Low
Tm nn i iti i New. 018DS I
NOTICE FOK
Mepiiitiiieiit of the Interior, I'. S, rm
illllee nt 'I'ln-iiM- iii i. Xvw Mexico
Mm !. ltIJ
Miitiec i Iieiebv uien that Iro Inn- -j,.ntei. Who,
'tock'jji ttinde
Ii iespoliible ?
Comptrol-
ler
depaitnieiit.
N
FRESH MEATS
DON'T
PUELICATION
Itng : H. Si. M. I. Mprldian, 1ms filed
not n e of intent ion to iiinke Final
mutation Proof, to est nidi h claim to
the land above deerlbed, befnro I.
F William. I' s. Coininlssltmor, at
Mm. I.m I,. S. M . on the llth day ot
In ne. IIM'J.
Cliiimntit name a witneWi. J. Ad-mi-
V. I., ratlin, U U. .InoNann,
ttporge Ciwiper, nil of Plain, fJ. SI.
t A. Prentice, HogMer.
Mav Id .tune 7 It
Tuiuincari S'ew Olflifln
NOTICE roil rUHLIOATION
tep,.ituiiMit of the Intel inr, V. S. I,nn)
Illllee. at Tnciiinciiii. ',-- Mestco
May !. Itil'J
Notice i. given that Charley
c. Cnlli.on. of Tiiciimcan. Nr. M., who,
on iiu.t Until, made U.K. No. PIS7,
for St:,. Kec :.i, Twp II N.. Hltg HI K.
N. M. P. Meridian, ha filed Iiolleo of
intention to miiKe Final Flvo Vear
IVi.ot. t tal.li.h claim to tile laud
ibove .li'i-iitrt- lMfore Register and
deceiver. I'. H. Land OlHee, nt TtJewm-caii- .
M., on the loth dny of June,
Mil'.'.
Claimant name a vvitnesis! Virgil
ii'ltaniion. Toin .lacksoti. .loch tlnnk,
llnidv Hryant. all of Tueumcari. N. M.
tl He-'i.le-
,
k u
.lone 7 At
I mi i . uni.tii
NOTICE rOK I'UHLIOATION
i,,.,,..,,,,,.,,! r tnie..i. i. b. un-- i
i nli. i . at Tiii'iiuicaii. New Mexico
Mnv !. lul'
Vi.'M-i- lieiedv 'jiM-- that William
Id ii.li ick.nii. nt Uiiflinid, N. M.,vlni
-- n Heceml.e. P.'oil. made U. K. N- -.j
i:'.7.C. fm HVV',. W li. Twp fl N
Kng i'i K.. . M. P. Meridian, ha
(lied not ii t intention to make Final
r'ie Yea i Pmof. tn e.tldisb claim to
the land above decribed. before I, F.
William.. I', s, Comiuisioner, nt. Mnr
diM-k- . N M
.
on the I nth day of Jniie,
t!'l.'
I'laiiiiaut name, a witnesses' A. .1
i, ii. It II. stin M. II. rireen. .1
II .l.'.tei. ..II .1 dm. Ian. V. M.
I; P t llegit. I
i , "..I,.. : .t
i
s. si.
' .I, v i,.
x v.. ,. IIlllll,t i M.
ii . fin it. I t
i m
l (tfHH f
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THE NEWSJat,
You Want
Eat
VEGETABLES
Our lmo up for Friday and Sat
unlay :
Sptnarh
Presh Onions
Fresh Tomatoes
String Bonus
Slpl.lHll
Lcttucn
Rhubarb
DUTCH LUNCH
SPECIALS
Hummer SausaRo
Liver Wurst
Llmbiirgor Checsu
SWISS OllCOhO
Deviled Oralis
Dill Pickles
Sweat Relish (In bulk)
Underwood Potted 1 tn in
Pteklns
Sardines, (any variety)
Kippered Herring
Chop Suey
Luncheon Ham
Price Grocery
Wofford&White
